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Actualmente el problema de accidentes de tránsito urbano einterprovincial son una realidad 
latente en el Perú, debido a queno existe una culturade seguridad vial. 
 
Este problema no solo afecta a los ciudadanos comunes sino también por ejemplo a las 
Compañíasde Seguros y diversas empresas de transporte que ante el crecimiento de los 
accidentes de tránsitotambién ven incrementados sus costos y siniestralidades depólizas de 
seguros contra accidentes de tránsito. 
 
Ante la necesidad del mercado actual consideramos atractivo y una muy buena oportunidad 
de negocio la creación de una empresa que satisfaga las necesidades de este mercado vigente. 
 
Es por ello que presentamos a Uds. Nuestro Plan de Negocios denominado“CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 
VIALPROCEDENTES DE CHINA, la elaboración del presente Plan de Negocios contempla una 
evaluación técnica, económica y financiera para la importación de los equipos que serán 
comercializados en la ciudad de Lima Metropolitana en el corto plazo y a nivel nacional en un 
mediano y largo plazo. 
 
Nuestro mercado meta es bastante amplio ya que tenemos como principales interesados alas 
agencias de carga, empresas de transporte interprovincial, empresas de servicio de taxi y 
compañía de seguros (SOAT – Seguros Vehiculares). 
 
En el primer capítulo se desarrolló el Estudio de Mercado dirigido a nuestro público objetivo 
para calcular la posible demanda insatisfecha. 
 
En el segundo capítulo se desarrolló el plan de marketing haciendo mención de nuestra visión 
y misión como empresa, los objetivos planteados a corto-largo plazo y metas. Se identificará la 
estrategia general de publicidad y promoción. 
 
Se analizarán también las variables internas y externas relevantes para el negocio. Además, se 








En el tercer capítulo definimos nuestro Plan de importación, haciendo mención a nuestro 
proceso logístico de importación y de distribución local, medio de pago al proveedor y las 
características de la carga. 
 
En el cuarto capítulo se estableció el tipo de sociedad, además de indicar los requerimientos 
legales y administrativos para la creación de nuestra empresa. Se diseñó la estructura 
organizacional, las funciones propias de cada puesto de trabajo y el requerimiento de 
personal. 
 
Finalmente, en el quinto y sexto capítulo se desarrolló el análisis económico y financiero de 
nuestra Plan de Negocio elaborando los diversos Estados Financieros y realizando luego las 
técnicas para el análisis y evaluación económica y financiera de nuestro Plan proyectando 
diferentes escenarios donde se midió la sensibilidad del Plan la misma que permito observar la 






























































El presente plan de negocio se formuló para evaluar la factibilidad y viabilidad de crear una 
empresa importadora y comercializadora de equipos de seguridad vial procedentes de China. 
Estos productos fueron escogidos por su gran utilidad, novedad e impacto que estos tendrán 
en la prevención de accidentes de tránsito. 
 
El crecimiento económico por el que atraviesa nuestro países constante y permite grandes 
posibilidades de crecimientopara nuestra futura empresa, así como lograr un posicionamiento 
en el mercado de importación de equipos de seguridad vialcomo: Alarma Anti-Sueño, Lentes 
antideslumbrantes, Mini compresor – Inflador de llantas portátil y Luz led- anticolisión. 
 
Por lo tanto a través de los capítulos desarrollados en el presente plan de negocio 
demostraremos la viabilidad técnica, económica y financiera de implementar una empresa 
importadora y comercializadora de equiposde seguridad vial provenientes de China cuyo 
mercado meta será en primera instancia:las agencias de carga, empresas de transporte 





























DESCRIPCION DE NUESTRA EMPRESA 
 
 
Importadora SECURITY S.A.C, es una empresa que se dedicará a la importación y 
comercialización de equipos de seguridad vial procedentes de China, que serán ofrecidos a 
todas las agencias de carga, empresas de transporte interprovincial, empresas de servicio de 
taxi y compañía de seguros (SOAT – Seguros Vehiculares) de la Ciudad de Lima Metropolitana. 
 
La empresa en su primer año de funcionamiento contará con cuatro productos tal como son: 
Alarma Anti-Sueño, lentes antideslumbrantes – HD, medidor digital de presión, luz led-
anticolisión. 
 
Nuestro local comercial estará ubicado en el ovalo 2 de mayo – Cercado de Lima 
La información comercial de nuestra empresa es la siguiente: 
 
 Datos de la empresa 
  
Razón, Número de RUC 40201543147 
  
Nombre comercial Importadora SECURITY S.A.C 
  
Dirección del Domicilio Fiscal Calle Máximo 234, Oficina 113, Cercado de 
 Lima 
  
Gerente General Richard Rodríguez Galindez  
 
Elaborado por el equipo de trabajo/Fuente propia. 
 
 
La empresa estará integrada por dos socios: 
 
 Cruzado Campaña, María Alejandra






 Ser la empresa líder en venta de equipos de seguridad vial.

 Representar una marca y contar con un mínimo de 4 productos adicionales al siguiente año 
de iniciado el negocio.
 Posibilidad de empezar a distribuir nuestros productos en la zonaSur y Norte del Perú.

 Presentar un portafolio amplio y variado de productos que se adecuen a las expectativas y 












Nuestra misión es brindar a nuestros clientesun servicio con excelente nivel de eficiencia, 
comprobado mediante nuestros valores institucionales, uso de tecnología, responsabilidad 
social y reconociendo de la labor de nuestros colaboradores, ofreciendo productos de alta 





Nuestra visión es ser una empresa líder en la Ciudad de Lima Metropolitana y luego a nivel 
nacional en la importación y venta de equipos de seguridad vial paralas agencias de carga, 
empresas de transporte interprovincial, empresas de servicio de taxi y compañías de seguros 
(SOAT – Seguros Vehiculares). 
 
 




 Lentes antideslumbrantes – HD

 Mini compresor – inflador de llantas portátil










La Alarma Antisueño es un pequeño dispositivo electrónico de advertencia que se colocadetrás 
de la oreja del conductor, si se empieza a quedar dormido mientras conduce y su cabeza se 
inclina hacia adelante, el dispositivo emitirá una alerta inmediatamente, que hará que se 
despierte antes de que ocurra un accidente. 
 
Este ligero dispositivo cabe cómodamente detrás de la oreja, incluso si el conductor usa 
anteojos. 
 
Es recomendable para los conductores que necesiten estar en alerta máxima durante el 




Usa tres pilas de reloj. 
 



















































































LENTES ANTIDESLUMBRANTES – HD 
 




Los lentes antideslumbrantes – HDpermitirá manejar tanto de día como de noche brindando 
una imagen clara, posee un sistema ecualizador de la luz que bloquea y reduce los rayos 
solares de día y la intensa luz de los faros en las noches. 
Detalles 
 
Tiene protección UV 400. 
 
Liviano y resistente a las caídas. 
 
Ideal para manejar de día y noche. 
 
Lunas de Policarbonato y la montura de resina. 
 



















































MINI COMPRESOR – INFLADOR DE LLANTAS PORTÁTIL 
 




La comprensora de aire es práctica y funcional, ideal para casos de emergencia como inflar los 
neumáticos en medio de la carretera y sin ningún grifo cerca. También se le puede dar un uso 
doméstico como inflar pelotas, juegos inflables, etc. 
Detalles 
 
Se puede conectar al encendedor del auto. 
 
Equipo de emergencia. 
 
Incluye tres adaptadores para diferentes usos. 
 
No ocupa mucho espacio 
 






























































































































LUZ LED- ANTICOLISIÓN 
 




Sirve de advertencia para que el vehículo que viene por detrás mantenga su distancia y no 
provoque un choque en situaciones de niebla, lluvia, nieve y en general en todas las 





Se puede colocar en cualquiera lugar de la parte posterior del vehículo. 
 
Bajo consumo de energía. 
 













































































































































































































1.1 Descripción de la Idea de Negocio 
 
La idea de negocio se concibe tras buscar la solución a una de las problemáticas sociales que 
más muertes ocasiona al año,los accidentes de tránsito, yque requiere de una medida 
preventiva que busque la solución y así mismo la reducción de estos. 
 
Las estadísticas demuestran que en los últimos años los accidentes de tránsito han ocurrido 
principalmente a causa de insomnio,somnolencia excesiva provocada por el cansancio, luz alta 
de los faros de autos, falta de luces de peligro, falta de presión de aire a las llantas entre los 
más importante. 
 
Partiendo de este entendimiento es que encontramos un mercado en el cual existe una 
oportunidad de negocio que busca prevenir considerablemente los accidentes de tránsito. 
 
Nuestro mercado meta son las Cias. de Seguros, Agencias de Carga, Agencias de Transporte 
Interprovincial yEmpresas de Taxi a quienes nos dirigiremos buscando no solo un bienestar 
económico sino también contribuir con la sociedad brindando cultura de seguro vial, ya que 




1.1.1 Equipo de trabajo 
 
Una de las dificultades a las que se enfrenta el nuevo emprendedor al momento de iniciar un 
negocio es conformar un equipo de trabajo que cumpla con las características propias que se 
quiere para la organización. Y esto no es del todo fácil, ya que reunir a un grupo de personas 
no es suficiente para formar un buen equipo, es necesario que se cree de un modo apropiado 
y que los miembros encuentren la manera de trabajar conjuntamente, si es que se desea 
aumentar las posibilidades de éxito al poner en marcha la empresa. 
 
El siguiente equipo de trabajo está conformado por dos bachilleres enadministración de 
negocios internacionales, conformado por las siguientes personas: 
 
 Cruzado Campaña María Alejandra








CAPITULO 1 – ESTUDIO DE MERCADO 
 
 




Calcular y proyectar la posible demanda efectiva de nuestros productos de importación y 




 Conocer si los productos de importación son de interés de nuestro mercado meta.

 Identificar las necesidades de equipos de seguridad vial que requiere nuestro mercado 
meta.
 Conocer cuál es la cantidad aproximada de vehículos que tienen nuestros clientes 
potenciales.
 Determinar la posible proyección de ventas de cada uno de nuestros equipos a importar.

 Finalmente poder conocer nuevos nichos de mercado para la importación de nuevos 
equipos.
 
1.3 Identificación del mercado objetivo 
 
El mercado objetivo de nuestra empresa son las Compañías de Seguros, Agencias de Carga, 
Agencias de Transporte Interprovincial y Empresas de Taxi. 
 




Conformado por empresas que brindan servicio de Seguro, de transporte, taxi,empresas que 
como parte de su sistema logístico cuenten con vehículos de carga pesada y empresas de 
transporte terrestre que esténubicados en la ciudad de Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao ya que concentran la mayor actividad de transporte. 
 
Según fuentes del INEI, el flujo de transporte semanal es de 7000 unidades lo cual resulta 




La segmentación de nuestro mercado se realizará en el sector transporte de la Ciudad 
Metropolitana de Lima. 
 
En los últimos años el parque automovilístico ha tenido un crecimiento constante, debido al 













Tabla: N° 01 Población Lima Metropolitana  
 
 
LUGAR  POBLACION 
   
Lima  9`752`000 
    
(Fuente Portal INEI http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/) 
 
 
1.3.3 Tamaño de la muestra, encuesta general 
 
El mercado objetivo se encontrará localizado en la Ciudad deLima Metropolitana en el corto 
plazo y a largo plazo a nivel nacional 
 
Sin embargo, la muestra se ha tomado solo a nivel de Lima Metropolitana por ser nuestro 
primer análisis de corto plazo 
 
Siendolas agencias de carga, empresas de transporte interprovincial, empresas de serviciode 
taxi y compañía de seguros (SOAT–Seguros Vehiculares) nuestros principales clientes 
potenciales. 
 
La distribución de la muestra se encuentra dividida de la siguiente forma: 
 
 
Tabla: N° 02 Tamaño de la Muestra  
 
 
 TIPO DE EMPRESA CANTIDAD 
    
 AGENCIAS DE CARGA 1420 
    




   
    
 EMPRESAS DE SERVICIO DE TAXI 119 
   




   
    
 TOTAL 1749 
     













CAPITULO 1 – ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
Para determinar la muestra de una población finita se utilizará la fórmula de muestreo 














n= tamaño de la muestra  
Z= nivel de confianza =95% ≈ 1.96 
p= probabilidad de éxito =50% ≈ 0.5 
q= probabilidad de fracaso =1 – 0.5 = 0.5 
N= tamaño de la población =1749 
E= nivel de precisión o erros de estimación =5% ≈ 0.05 
 
 
Aplicamos la fórmula: 
(1.962) ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1749 
= = 363  
1749 ∗ (0.052) + 0.5 ∗ 0.5 
 
 
Se obtuvo como resultado un tamaño de muestra de 363 personas para encuestar. 
 
 
1.3.4 Proceso estadístico de los resultados e interpretación 
 
En este punto se detallará la interpretación de cada pregunta contenida en la encuesta de 
acuerdo a los resultados obtenidos. 
 






















Buenos días/tardes la presente encuesta tiene como finalidad saber sobre la aceptación de 
nuestros equipos de seguridad vial como parte de su plan de seguridad frente al volante, 




Lentes antideslumbrantes – HD 
 
Mini compresor – Inflador de llantas portátil 
 
Luz led- anticolisión 
 
Después de haber explicado las características y beneficios de cada equipo, por favor sírvase 
brindarnos unos minutos de su tiempo para poder responder las siguientes preguntas: 
 
1. ¿La política de su empresa incluye acciones para la difusión y concientización sobre la 






2. ¿Qué tipo de acciones utiliza su empresa para la difusión y concientización sobre la 
prevención de accidentes de tránsito? 
a) Formación periódica 
 
b) Campañas de sensibilización 
 
c) Videos informativos 
 
d) No realiza ninguna acción 
 
 
3. ¿Estaría dispuesto a evaluar la adquisición de productos innovadores que puedan 
formar parte de las acciones que realiza su empresa para la difusión y concientización 



















CAPITULO 1 – ESTUDIO DE MERCADO 
 
 








d) Otro (especificar):  
 
 
6. Al tomar sus decisiones de compra, ¿cuál de los factores mencionados influye más 








d) Facilidad de pago 
 
 
7. ¿Estaría Ud. interesado en adquirir nuestros productos en los siguientes rangos de 
precios? 
 
Alarma Anti-Sueño  
Lentes antideslumbrantes – HD  
Mini compresor – Inflador de llantas portátil  
Luz led- anticolisión 
 
S/.15 - S/.20  
S/.25 - S/.30  
S/.120 - S/.140  







8. Del 1 al 10 ¿Qué nivel de interés despierta en Ud. nuestros productos? 
Rpta: 
 











b) Correos Ordinarios 
 
c) Visitas a su empresa 
 




     CAPITULO 1 – ESTUDIO DE MERCADO 
   TABLAS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS    
   Tabla N° 03 Pregunta N° 1     
        
   ¿La política de su empresa incluye acciones  
Nº de 
   
 1  para la difusión y concientización sobre la  %      
encuestados 
  
   prevención de accidentes de tránsito?             
         
 a)  Sí  235 65%   
 b)  No  128 35%   
   TOTAL  363 100%   
          




Gráfico N° 01 Pregunta N° 1  
 
¿LA POLÍTICA DE SU EMPRESA INCLUYE ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO? 
 


















De acuerdo al gráfico el 65% de los encuestados refiere que su empresa si incluye acciones 
para la difusión y concientización sobre la prevención de accidentes de tránsito y el 35% 
















     CAPITULO 1 – ESTUDIO DE MERCADO 
   Tabla N° 04 Pregunta N° 2     
       
   ¿Qué tipo de acciones utiliza su empresa para la  
Nº de 
   
 2  difusión y concientización sobre la prevención de   %      
encuestados 
   
   accidentes de tránsito?               
          
 a)  Charlas periódicas  97  27%   
          
 b)  Campañas de sensibilización  71  20%   
          
 c)  Videos informativos  67  18%   
          
 d)  No realiza ninguna acción  128  35%   
          
   TOTAL  363  100%   
           





Gráfico N° 02 Pregunta N° 2  
 
¿QUÉ TIPO DE ACCIONES UTILIZA SU EMPRESA PARA  
LA DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA  
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO? 
 
 Charlas peridodicas 
 
 Campañas de sensibilización 
 
 Videos informativos 
 



















El 35% de los encuestados no realiza acción alguna para la difusión y concientización sobre la 
prevención de accidente de tránsito, seguido por un 27% que sí realiza charlas periódicas, el 








    CAPITULO 1 – ESTUDIO DE MERCADO 
  Tabla N° 05 Pregunta N° 3    
       
  ¿Estaría dispuesto a evaluar la adquisición de     
  productos innovadores que puedan formar  
Nº de 
    
 3 parte de las acciones que realiza su empresa   %     
encuestados 
   
  para la difusión y concientización sobre la              
  prevención de accidentes de tránsito?       
         
 a) Si  210  58%  
 b) No  153  42%  
  TOTAL  363  100%  
          





Gráfico N° 03 Pregunta N° 3  
 
¿ESTARÍA DISPUESTO A EVALUAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS 
INNOVADORES QUE PUEDAN FORMAR PARTE DE LAS ACCIONES QUE REALIZA 
SU EMPRESA PARA LA DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO? 
 


















El 58% de los encuestados si está dispuesto a adquirir nuestros equipos de seguridad vial y que 
formen parte de las acciones que realizan, con fines de prevenir los accidentes de tránsito, el 






























nuestros productos ofrecidos? encuestados 
  
     
       
 a) Si 148  41%  
 b) No 215  59%  
 TOTAL 363  100%  
        
Elaborado por el equipo de trabajo/Fuente Propia. 
 
 
Gráfico N° 04 Pregunta N° 4  
 
¿ANTERIORMENTE HA OÍDO HABLAR DE NUESTROS 
PRODUCTOS OFRECIDOS? 
 





















El gráfico refleja que el 41% de los encuestados si cuenta con información previa de nuestros 
equipos de seguridad vial, el otro 59% recién tomo conocimiento después de la breve 































atraen de nuestros productos? encuestados 
 
    
      
 a) Novedoso 180 50%  
 b) Fácil de usar 104 29%  
 c) Diseño 44 12%  
 d) Otro: 35 10%  
  TOTAL 363 100%  
       
Elaborado por el equipo de trabajo/Fuente Propia 
 
 
Gráfico N° 05 Pregunta N° 5  
 
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS LE ATRAEN  
DE NUESTROS PRODUCTOS? 
 



















El gráfico muestra que un 50% de encuestados le atrae más nuestros equipos de seguridad vial 
porque son novedosos, un 29% porque son fáciles de usar, el 12% refiere sentirse atraído más 




















Tabla N° 08 Pregunta N° 6  
 
 
  Al tomar sus decisiones de compra, ¿cuál  
Nº de 








   encuestados   
   para tomar una decisión?      
 a)  Precio  106  29%  
 b)  Promociones  76  21%  
 C)  Calidad  100  28%  
 D)  Facilidades de pago  81  22%  
  TOTAL  363  100%  
          
Elaborado por el equipo de trabajo/Fuente Propia. 
 
 
Gráfico N° 06 Pregunta N° 6  
 
AL TOMAR SUS DECISIONES DE COMPRA, ¿CUÁL DE LOS FACTORES MENCIONADOS INFLUYE MÁS 
PARA TOMAR UNA DECISIÓN? 
 
 

























El 29% de personas indica que para tomar una decisión de compra el “precio” es un factor 
determinante, seguido de un notorio 28% que fija su decisión por medio de la “calidad”, el 

















Tabla N° 09 Pregunta N° 7  
 
 








  encuestados   
  rangos de precios?     
 a) Si  229  63%  
        
 b) No  134  37%  
        
  TOTAL  363  100%  
         
Elaborado por el equipo de trabajo/Fuente Propia. 
 
Gráfico N° 07 Pregunta N° 7  
 
¿ESTARÍA UD. INTERESADO EN ADQUIRIR NUESTROS  
PRODUCTOS EN LOS SIGUIENTES RANGOS DE PRECIOS? 
 




















El 63% de encuestados afirma estar de acuerdo con el rango de precios ofrecido en nuestros 
productos y un 37% se encuentra disconforme, dejando abierta la posibilidad de compra si se 





































      
        
 a) 1 al 3  50  14%  
        
 b) 4 al 7  123  34%  
        
 c) 8 al 10  190  52%  
        
  TOTAL  363  100%  
         
Elaborado por el equipo de trabajo/Fuente Propia. 
 
 
Gráfico N° 08 Pregunta N° 8  
 
DEL 1 AL 10 ¿QUÉ NIVEL DE INTERÉS DESPIERTA EN UD.  
NUESTROS PRODUCTOS? 
 



















De acuerdo al gráfico un considerable 52% presenta un gran interés en nuestros productos, un 





































      
        
 a) Si  285  79%  
        
 b) No  78  21%  
        
 TOTAL  363  100%  
         
Elaborado por el equipo de trabajo/Fuente Propia. 
 
 
Gráfico N° 09 Pregunta N° 9  
 
¿LE GUSTARÍA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE  
NUESTROS PRODUCTOS? 
 






















De acuerdo a los resultados obtenidos al 79% de las personas encuestadas si le gustaría recibir 
información más detallada de todo lo ofrecido, y un 21% manifiesta que no le gustaría recibir 
información, sin embargo, como empresa se buscara una estrategia que nos ayude a cambiar 






























      
        
 a) Teléfono  30  8%  
 b) Correos Ordinarios  97  27%  
 c) Visitas a su empresa  149  41%  
 d) Folletos Dípticos  87  24%  
  TOTAL  363  100%  
         
Elaborado por el equipo de trabajo/Fuente Propia. 
 
 
Gráfico N° 10 Pregunta N° 10  
 
¿A TRAVÉS DE QUE ME MEDIO LE GUSTARÍA RECIBIR ESTA  
INFORMACIÓN? 
 



















De acuerdo al gráfico el 41% de empresas prefiere que se le brinde información de forma 
presencial para una mejor explicación y detalle, un 27% opta por recibir la información por 
correos ordinarios, el 24% escoge un medio impreso como los folletos dípticos y un 8% 
















1.4 Estudio de la demanda 
 
La Ciudad de Lima Metropolitana cuenta con una población total de 9`752`000habitantes y un 
parque automotriz que tiene un crecimiento constante entre un año y otro esto nos brinda 
una gran oportunidad de mercado. 
 
El estudio de la demanda de nuestros productos serealizará bajo la siguientetécnica: 
 
 
Técnica de la demanda proyectada 
 
Debido que no existe una estadística histórica del comportamiento de ventas de nuestros 
productos ofertados por ser innovadores en el mercado, se realizará una proyección de ventas 
estimada, tomando en cuenta factores como el crecimiento del PBI, evolución del mercado y 
capacidad de adquisición. 
 
Pronóstico de Crecimiento de la Economía Peruana 2017. 
 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo su proyección de crecimiento para Perú en 
3.7% para este año2016, con lo cual se ubica como el país con la mayor tasa en Sudamérica, 
junto con Bolivia, seguido por Paraguay (3.5%), según el reciente reporte Perspectivas 
Económicas Mundiales del FMI. 
 
Mientras tanto, para el 2017 se estima un crecimiento de 4.1% para la economía peruana, con 







1.4.1 Información histórica 
 
Los productos ofrecidos son regularmente conocidos en nuestra Capital y la Provincia 
Constitucional del Callao por esta razón no existe precedentes sobre la comercialización 
masiva de estos mismos. 
 
Continuando con la investigación se logró encontrar información sobre la comercializaciónde 
este producto en otros países, tal como es el caso de Chile; dónde actualmente la Alarma Anti-












1.4.2 Proyección de la demanda 
 
La estimación de la demanda se hizo luego de encuestar a 363 personas de nuestro mercado 
meta, en los lugares donde se concentra nuestro público objetivo. 
 
Para la verificación de lo mencionado puede observarse el capítulo de estudio de mercado del 
presente plan de negocio. 
 
Tabla N° 13 Cálculo de la demanda Proyectada en Unidades 
 
 
% crecimiento0.00%   
2017  
 Precio  Venta (S/.) Unidades  
 Alarmas 69,936 6,000  
 Lentes 104,864 5,400  
 
Mini compresor de 




 llantas Port.         
 Luz Led anticolisión 52,443 2,700  
 Total 300,973 14,890  
 Elaborado por el equipo de  trabajo.     
 3.2%       
 2018       
 Precio  Venta (S/.)  Unidades  
 Alarmas 72,174  6,192  
 Lentes 108,220  5,573  





 llantas Port.          
 Luz Led anticolisión 54,121  2,786  
 Total 310,604  15,366  
 Elaborado por el equipo de  trabajo.     
 3.2%       
 2019       
 Precio  Venta (S/.)   Unidades 
 Alarmas  74,483   6,390  
 Lentes  111,683   5,751  





 llantas Port.           
 Luz Led anticolisión  55,853  2,876  
 Total  320,544   15,858  
 Elaborado por el equipo de trabajo.     
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   6,607    
 Lentes   115,480 5,947    
 Mini compresor de   
81,194 870 
   
 llantas                
 Luz Led anticolisión   57,752 2,973    
 Total   331,442 16,397    
 Elaborado por el equipo de trabajo.      
 3.6%          
 2021          





     
  6,845    
 Lentes  119,637 6,161    
 Mini compresor de  
84,117 901 
   
 llantas Port.               
 Luz Led anticolisión  59,831 3,080    
 Total  343,374 16,988    
  Elaborado por el equipo de trabajo.      
   4%      
  2022          
  Precio    Venta (S/.)  Unidades  
  Alarmas 82,980  7,119    
  Lentes 124,423  6,407    




   
  llantas Port.                
  Luz Led anticolisión 62,225  3,204    
  Total 357,109  17,667     































1.5 Estudio de la oferta, análisis cuantitativo y cualitativo 
 
1.5.1 Análisis cualitativo 
 
Los factores más relevantes en este sector son el precio y costo de importación, cualquier 
variación del precio de los principales costos afectaría directamente el precio final de nuestro 
producto. Lo que desataría una guerra de precios entre todos los ofertantes. Otro detalle 
importante es la manera como se distribuyen los productos, lo ideal es captar directamente a 
nuestros futuros clientes para colocar rápidamente el producto en los mercados. 
 
 
1.5.2 Análisis cuantitativo 
 
Observando el comportamiento de las ventas de la competencia indirecta concluimos que la 
tendencia es positiva y creciente de manera continua por ello las posibilidades de éxito de este 
negocio es alto no solo para este producto sino para todo tipo producto importado. 
 
1.6 Identificación y análisis de la competencia 
 
Para identificar a nuestra competencia indirecta nos basamos en las principales empresas 
importadoras de productos tecnológicos entre otros. Dado que este producto se está dando a 















































Empresa importadora de productos electrónicos y accesorios 
 












MN Electronics, es una empresa fundada en octubre del año 
2008, dedicada a la importación y comercialización de productos 
electrónicos, posicionándose como una empresa innovadora y 
en constante crecimiento. 
 






RICAR AUTOBOUTIQUE SAC 
 
RICAR Auto boutique SAC es una empresa con más de 20 años 
en el mercado. Nuestro giro es la comercialización de 
neumáticos, Aros, accesorios de todo tipo para autos Página 
Web: http://www.ricar.pe/ 
 
DIGITAL PERU IMPORTRONIC EIRL 
 
Empresa importadora de productos electrónicos y accesorios. 
 







Es una empresa privada que se forma en octubre del año 1997 y 
que está dedicada a la importación y comercialización de 





Elaborado por el equipo de trabajo. 
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1.6.1 Productos sustitutos y complementarios 
 
Actualmente nuestros productos no cuentan con un sustituto en el mercado peruano. 
 
Sin embargo, realizando las investigaciones correspondientes pudimos encontrar que un 
sustituto para el caso de la Alarma Anti-Sueño sería la vincha electrónica que cumple la misma 
función, la única diferencia que radica entre un producto y otro es la colocación; la alarma se 
coloca en el oído como un audífono y la vincha en la frente. 
 
De acuerdo a estas características la Alarma Antisueño genera mayor comodidad al conductora 
comparación de la vincha electrónica, actualmente la vincha no se comercializa en Perú, solo 
en China. Para el resto de productos no se han encontrado sustitutos hasta el momento. 
 
1.6.2 Análisis de los precios 
 
Para determinacióndel precio final de nuestros productos analizaremos nuestros costos 
empresariales, costos de importación, el estudio de mercado que se realizó a través de 




Tabla N°15 Precios respecto a la competencia  
 
 
   Alarmas 
Lentes 
 Mini compresor- Luz Led 
   Antisueño  Inflador de llantas anticolisión      
       
 ROOSSEVELT CARS  S/.35.00   S/.180.00  
        
 MN ELECTRONICS    S/.160.00 S/.45.00 
        
 RICAR AUTOBOUTIQUE  S/.29.00   S/.130.00  
 SAC       
 DIGITAL PERU  
S/.48.00 
  
S/.30.00  IMPORTRONIC EIRL            
        
 MINEXPRODUCTS  S/.23.00    S/.55.00 
         


















1.6.2.1 Factores que influencian en los precios del negocio 
 
Un factor principal es el precio de la competencia, ya que nuestro precio final está 
determinado en base a la referencia de precios del mercado, es por ello que nuestro precio 
final no puede variar mucho si deseamos posicionarnos en el mercado 
 
He ahí la decisión de iniciar con un precio menor o igual a los ya existentes en el mercado. Otro 
de los factores es el margen de ganancia que el negocio va a tener, este debe cubrir el costo de 
inversión y gastos operativos que la empresa realizará para llevar el producto final al cliente. 
 
El precio de importación que ofrece el proveedor también es importante ya que si varía con 
tendencia al alza nuestra empresa tendrá que elevar el precio final. 
 
1.7 Proyección de las ventas 
 
Tabla N° 16Demanda Proyectada en (SOLESS/.)  
 
 
     PROYECCION POR AÑO   
              
Tasa de             
Crecimiento 0%  3.20% 3.20% 3.40% 3.60%  4.00%  
PBI           
  2017  2018  2019  2020  2021  2022  
              
Alarmas 69,936  72,174 74,483 77,016 79,788  82,980  

















   
            
Total Ventas 300,973  310,604  320,544 331,442  343,374  357,109  
               
























PLAN DE MARKETING 
 
 
2.1 Plan de Marketing 
 
Todas las empresas sin importar su tamaño y antigüedad deben contar con un plan de 
marketing que ayudará a tener una visión más clara de las necesidades del consumidor, 
plantear las estrategias y acciones que se van a desarrollar para lograr los objetivos 
planteados. 
 
2.1.1 Mercado Meta 
 
Nuestro mercado meta estará constituido por los siguientes tipos de empresas como son: Las 
Agencias de carga, Agencias de transporte interprovincial, Empresas de servicio de taxi y 
Compañía de seguros (SOAT – Seguros Vehiculares) ya que en su mayoría nuestros clientes 
potenciales lo que más desean es disminuir la siniestralidad de los accidentes de tránsito que 
es muy alta y nuestros productos justamente son para resolver esa demanda insatisfecha del 
mercado. 
 
2.2 Objetivo general 
 
El objetivo general del Plan de Marketing es promocionar nuestros productos importados en el 
mercado de Lima Metropolitana en el corto plazo y luego tener distribuidores en provincias a 
nivel nacional para incrementar nuestras ventas. 
 
 Posicionar nuestra marca en el mercado local y en la mente del consumidor

 Obtener la mayor participación en el mercado y lograr la mayor rentabilidad para la 
empresa.
 
2.3 Objetivos específicos 
 
 Lograr incrementos en el volumen de ventas.

 Hacer conocido el Fanpage y la Tienda Virtual de la empresa.

 Fidelizar a nuestros futuros clientesvía CRM.

 Lograr satisfacer las necesidades de nuestros futuros clientes.
















2.4 Análisis FODA 
 




 Productos innovadores en el mercado.

 Garantía en la calidad de los productos.

 Uso práctico y versátil.








 Crear necesidad del uso de producto.

 Existencia de poca competencia

 Abarcar nuevos nichos de mercados






 Durabilidad del producto.

 Producto nuevo en el mercado.








 Introducción de un producto con similares características

 Incumplimiento o retraso en la entrega del producto por parte del proveedor

 Aumento del precio del dólar.

 Competidores con mayor inversión.
 
 
Para revertir nuestras Debilidades aplicaremos las siguientes estrategias: 
 
Si bien es cierto existen debilidades como en toda empresa que se inicia, nosotros estamos 













DURABILIDAD DEL PRODUCTO: 
 
Ningún producto es eterno y la durabilidad de este 
producto es bastante razonable (1 año) por lo 
tanto cuando deje de funcionar como ya se ha 
creado la necesidad y costumbre en nuestros 











PRODUCTO NUEVO EN EL MERCADO: 
 
Esta desventaja la enfrentaremos demostrando a 
nuestros clientes que los productos son muy 
importantes y necesarios para evitar accidentes de 
tránsito. 
 
Primero les crearemos la necesidad, porque si el 
cliente se acostumbra a ellos y se da cuenta de su 
gran utilidad el ser nuevo ya no será una 
desventaja más bien será una oportunidad de 









CONSEGUIR POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO: 
 
Esta debilidad de inicio se revertirá poco a poco a 
través de nuestras estrategias de marketing: Como 
redes sociales, Campañas de radio, Tienda Virtual, 
campañas de CRM y asimismo pensamos crear una 
marca que poco a poco se vaya posicionando en la 














Es una debilidad que la vive todo emprendedor o 
empresario que inicia sus actividades pero 
nosotros la revertiremos poco a poco aplicando 
nuestros conocimientos, trabajo y perseverancia 
para que nuestra empresa se gana un 
posicionamiento en el mercado y así ir logrando 





2.5 Estrategia general de Marketing 
 
En la estrategia de marketing trabajaremos con el marketing directo y relacional porque 
necesitamos difundir nuestros innovadores productos que se convertirán en un medio de 
apoyo o ayuda mediante la tecnología en el sector transporte. 
 
2.6 Marketing directo 
 
Es un sistema interactivo de marketing que utiliza uno o más medios publicitarios para 
conseguir una determinada transacción económica, que es susceptible de medición. La 
publicidad interactiva y el marketing digital es una realidad vigente. 
 
Se nos presenta como el conjunto de soluciones derivadas de la explotación digital intensiva 
de la comunicación. Esto nos obliga a considerar el marketing directo desde un plano de 
globalidad, esto es, desde el punto de vista de los medios de comunicación y de las redes 
sociales para ladistribución de nuestros productos. 
 





Se desarrolla por medio de correo electrónico o el correo ordinario como medio de 















Es un software para crear campañas de marketing basadas en la relación con nuestros clientes. 
Es una estrategia enfocada en entender, anticiparse y responder de forma óptima a las 
necesidades de los clientes potenciales, aprovechando los datos sociales para crear relaciones 
fuertes y beneficiosas de forma mutua con la tecnología, los contenidos y las estrategias de 
gestión de datos para utilizar las técnicas de CRM más clásicas, buscando incrementar nuestras 
ventas. 
 





Dirigidas a nuestros potenciales clientes para establecer acuerdos y convenios con Cias de 
Seguros, Agencias de Transporte, etc. 
 
A continuación, procederemos a detallar cuales serán estas actividades:  
 
 ESTRATEGIA    ACTIVIDAD 
     
 
E-mailing Dirigido 
  Enviar correos de acuerdo a la base de Datos de 
   
nuestros clientes potenciales.     
     
 Telemarketing   Llamar por teléfono, con un “speech” preestablecido 
     
    Elaborar campañas de marketing de acuerdo a la 
    base de datos de nuestros clientes potenciales. 
    Ejemplo: 
 CRM  
Saludos por sus cumpleaños.    
   Publicidad Selectiva. 
   Oferta de temporada. 
   Descuentos por volumen de compra. 
    
Carta de Ventas 
 Serán elaborados por el asistente de marketing y 
 
ventas.     
 














Elaboraremos una Tienda virtual para que nuestros clientes puedan observar nuestros 




Utilizaremos las redes sociales como Facebook, YouTube para promocionar nuestros 




Realizaremos y auspiciaremos los principales eventos que haya en la ciudad para promocionar 
nuestra marca y siempre estar en la mente del consumidor. 
 
2.7 Marketing de Imagen Corporativa: 
 





Un Logotipo, es un elemento grafico que identifica a una persona u empresa. 
 











































Se refiere a la parte, generalmente icónica o más reconocida en el diseño de la marca, la cual 
será representada de la siguiente manera. 
 

















Nuestro producto tendrá un valor en la medida en que es capaz de brindarle un beneficio, 




El canal de distribución sugerido a utilizar por la empresa será en primera instancia el canal 
tradicional ya usado, que consiste en la atención personalizada a partir del contacto directo, 
visitas, capacitaciones gratuitas, contacto telefónico y llamadas realizadas a las empresas 
inscritas en bases de datos que son obtenidas en congresos y seminarios en los cuales la 
empresa participara. Así como de la promoción hecha vía internet y posicionamiento en 
www.google.com por nuestra página web y tienda virtual. 
 
2.8 Política de Precios 
 
Nuestros precios de venta estarán basados en los costos de importación y asimismo como 
nuestros productos son innovadores (En el mercado actual solo hay productos similares) 




2.9 Tácticas de Venta 
 
Concretar visitas a empresas, difundiendo nuestros productos que no son muy conocidos en el 
mercado pero que resultan bastante atractivos. 
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Está demostrado que estos productos minimizan la siniestralidad de los accidentes vehiculares 
evitando colisiones de tránsito. Ideal para conducción de largos tramos, choferes de camiones 
y en buses de largos recorridos. Entonces definiendo todo ello partimos desde la: 
 









2.10 Política de Servicios y Garantía 
 
Realizar la recepción de pedidos y comprometerse a la entrega del dispositivo en el tiempo 
pactado. 
 
Realizar todo trabajo con excelencia. 
 
Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos. 
 
Definir por escrito el tiempo máximo de respuesta de todo requerimiento. 
 
Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, para lo cual 
deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos. 
 
Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético. Desterrar 
toda forma de paternalismo y favoritismo, cumpliendo la reglamentación vigente. Impulsar el 
desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos humanos mediante acciones 
sistemáticas de formación. 
 
Todas las actividades son susceptibles de delegación, tanto en la acción como en su 
responsabilidad implícita. 
 
Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la organización. 
Mantener una sesión mensual documentada de trabajo, a fin de coordinar y evaluar planes y 
programas, definir prioridades y plantear soluciones. 
 
Mantener en la empresa un sistema de información sobre los trabajos realizados en 
cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes operativos. 
 
2.11 Publicidad y Promoción 
 
Como estrategia promocional nos enfocamos en los siguientes puntos: 
 
 Visita a las empresas.

 Elaboración de folletos.

 Presentación del nuevo servicio por medios audio-visuales.
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 Envío de correspondencia electrónica.
 
 
Estar asociado a los mejores buscadores Web (google, Yahoo!, AltaVista), además tener un 
vínculo en páginas que se dediquen a la venta de vehículos on –line. 
 





Presentación oral en una conversación con uno o más compradores posibles con la finalidad 
de realizar una venta (Representante autorizados de las empresas). Dentro de estas categorías 
se encuentran instrumentos específicos, como las presentaciones de ventas, las exhibiciones 
en los puntos de venta, los anuncios especiales, las presentaciones comerciales, las ferias, las 
demostraciones, los catálogos, la literatura, los paquetes de prensa, los carteles, los concursos, 
las bonificaciones, los cupones y las estampillas de propaganda. 
 
 
Lanzamiento de la Marca 
 
Como principal estrategia de lanzamiento se realizará la organización de un evento 
corporativo, ya sea un desayuno o una cena, que son las actividades que comúnmente se 
realizan. 
 
Lo primero a tener en cuenta en la realización de este evento y que lograr el éxito, es lo 
siguiente: 
 
 La presentación del producto debe estar integrada en la estrategia de Mkt de la empresa.

 Definir qué época del año es la más adecuada para el evento.

 Definir un espacio teniendo en cuenta la accesibilidad, la distancia, seguridad del local y 
las autorizaciones correspondientes.
















































Agencias de carga, empresas de transporte 
interprovincial, empresas de servicio de taxi y 




























































3.1 Plan de Importación 
 
El plan de importación estará determinado de la siguiente manera: 
 
Actualmente China es la Fabrica del mundo y por lo tanto se hace necesario la importación 
desde China, ya que en este país por su bajo costo de mano de obra y otros costos menores, 
nos puede ofrecer estos productos a un bajo precio, por tanto, nos permite satisfacer la 
demanda del producto ofrecido y satisfacer ese margen de población insatisfecha a un precio 
competitivo con las empresas existentes que ya ofrecen este producto. 
 
¿Por qué importar de China? 
 
Las fábricas chinas son capaces de crear una gran variedad de productos inimaginables, 
usualmente con precios más bajos que cualquier otro lugar. Cada vez más veces, las grandes 
empresas de todo el mundo han fijado la atención en la manufactura china. 
 
Los bajos costos son el resultado de la mano de obra tan barata. Básicamente el mercado 
laboral en China es altamente competitivo, mientras que las expectativas y los costos de vida 
son realmente bajos, lo que significa que las grandes fábricas chinas pueden contratar a una 
gran cantidad de obreros, ofreciéndoles un salario muy bajo. La mayoría de estas fábricas no 
necesitan pagar seguridad social o médica a los trabajadores, de esa forma los costos de vida, 
no son demasiado caros. 
 
Los proveedores chinos no son muy exigentes acerca de a quién vender y a quién no, incluso 
los nuevos empresarios que no tienen una compañía registrada, pueden comprar sin ningún 
problema. En China se tienen pocos prejuicios culturales o religiosos, por lo que negociar con 
personas de otras nacionalidades no implica algún problema, mientras la compra y venta se 
lleve bajo buenos términos, y el dinero fluya sin ningún problema. 
 
La ausencia de trabas legales, el bajo precio de los impuestos, los precios tan baratos de 
energía eléctrica, tasas favorables de interés, abundancia de inmobiliario a bajos precios así 
como de los costos de construcción; todos estos son otros factores que contribuyen al bajo 
















China es nuestro principal socio comercial. Nuestras exportaciones se han dinamizado desde la 
entrada en vigencia del TLC con dicho país en el 2010, impulsadas por las mejores condiciones 
que nos brinda el acuerdo. A continuación, el resultado de nuestro comercio con China. 
 
Durante el periodo enero-setiembre del presente año, las exportaciones tradicionales 
registraron un crecimiento del 8% respecto al mismo periodo en el 2011, al sumar US$ 5,446 
millones. Entre los principales sectores de este rubro se encuentran el sector minero, con un 
86% del total exportado, y el sector pesquero, con un 14.2%. Estas cifras son muy importantes 
para nuestro país, pues ambos sectores destacan nuestra posición exportadora en el mundo. 
 
Las importaciones provenientes de 
China, que representan el 19% del 
total importado, han registrado un 
incremento del 22% en el periodo 
enero-setiembre del 2012, respecto 
del mismo periodo del año anterior. 
Este resultado no hace más que 
reforzar la consolidación de China 
como el segundo país del cual 
demandamos bienes. Entre ellos, 
encontramos principalmente los 
teléfonos móviles, cuyos envíos 
 
desde China han aumentado en 59%, y las laptops; estos productos representan un 7% y un 5% 


























3.1.1 Análisis del precio y proveedor de Importación 
 
La selección de precios se dio después de realizar varias cotizaciones internacionales a través 
de la Feria de Negocios Internacionales www.Alibaba.com. 
 
Para la elección del proveedor se tomó en cuenta su experiencia en exportación, 
certificaciones de auditoria internacional, licencias de exportación china, forma de pago 
internacional, la calidad de las muestras comerciales enviadas previamente y la variedad de 
productos que nos pueda ofrecer en un futuro. 
 
3.1.2 Selección del Proveedor 
 
El proveedor seleccionado ha sido la Empresa China Shenzhen Giftoy Electronics Co., Ltd., 
 
Feria B2B Alibaba : https://szgiftoy.en.alibaba.com/ 
 
Website : http://szgiftoy.company.weiku.com/ 
 
Esta compañía nospodrá proveer de los cuatro productos que comercializaremos en Perú, 
además cuenta con certificaciones que dan fe del cumplimiento en sus pedidos y demuestran 
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Shenzhen Giftoy Electronics Co., Ltd. 
 
Add:4F, Building 22,No.4Area CuiGang Industial District,FuYong Town,Ningbo City, Guangdong Province China 
 
  
To: IMPORTADORA SECURITY SAC From 
  Giftoy Electronics Co., Ltd. 
         
 Contact Ms. Maria Cruzado  Date    22/07/2016  
  TEL 0511-3703410  Contact     Jennfier  
          
  FAX -  TEL    0755-27846749-609 
  E-mail a.cruzadoc@gmail.com E-mail    szgiftoy05@126.com 
       Quotation      
                
   
Product Product 









TOTAL  number name                  
               
    
Anti-Sueño 
 material：ABS  
400pcs/Ctn 




 battery:AG13*3PCS    
USD 0.98 
  
    Ctn 6,000   USD 5,880   Alarma  size: 78 * 22 mm          Size:80*38.5*34c
m 
     
      Blister + color/pcs                     
               
    
Unisex HD - 
 material：PC/AC  
75pcs/Ctn 
     
     Protection UV 400    
USD 2.30 
  
2   SB-2827 Gafas de   5,400   USD 12,420.00    




    conducir             
Case + wiper/pcs 
        
              
               
    
Comprensor 
 material：Metal -         














     size: 165 * 145 *           coche               160 mm                         
                





4   SJ-7758 anticolisión  voltage : 12 W  2,700   USD 5,400.00     Size:80*38.5*34c
m 
  
    del coche  size: 170 mm                      
                 
 
TOTAL FOB SHENZHEN USD 39,500.00 
FLETE SHENZHEN-CALLAO USD 1,500.00  
SEGURO USD 32.00 
TOTAL CIF CALLAO USD 41,032.00  
Terms and Condition:  
1.Production time:about 10-15days after receiving 30% deposit 
 
2.Payment terms: T/T 30% Advance and 70% Balance with document to ship 
 
3.Valid Proforma : 30 days 
 
4.Inspection Standard：AQL Level Ⅱ(1.5/4.0).If more strict,the price will be adjusted}  
5. Above quotation is in accordance with the requirements of factory routine,if you have special requirements, the price 
will be different.  
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 Tabla18 Packing List 
  
 Shenzhen Giftoy Electronics Co., Ltd. 
  
LISTA DE EMPAQUE  
Embarcador: Shenzhen Giftoy Electronics Co., Ltd. 
Consignatario: IMPORTADORA SECURITY S.A.C 
Dirección: Calle Máximo 234, Oficina 113, Cercado de Lima 








 Termino Numero de 
– destino 
  









Shenzhen        
Detalles de la mercadería:         
         
Producto Modelo  UND T.P.N T.P.B Medidas cartón (cm) M3 




6000 150 kg 210 Kg 80 
 
38.5 34 1,02 
Alarma             
Unisex HD -           
Gafas de SB-2827  5400 144 Kg 198 Kg 70 25 40 3,21 
conducir           
Comprensor de           
aire -inflador de AG-8056  790 785 Kg 856 Kg 21 13 16.5 4.28 
llantas           
Luz led-           
anticolisión del SJ-7758  2700 144 Kg 171 Kg 80 38.5 34 5.35 
coche           
Total   14,890 1223 Kg 1435 Kg      








Gerente de ventas  






















3.1.4 Costos y Gastos de Importación 
 
 
Tabla19 Precio Total CIF-CALLAO 
 
(Expresado en Dólares)  
 
 




compresor- Luz Led 
TOTAL 
Sueño Inflador de anticolisión    
   llantas   
      
Unidades 6,000 5,400 790 2,700 14,890 
Valor Fob – 
0.98 2.30 20.00 2.00 c/u 
Shenzhen Unitario      
Total Fob Shenzhen 5,880 12,420 15,800 5,400 USD 39,500 
Flete Internacional 220 207 895 179 USD 1,500 
Seguro Internacional 5 10 13 4 USD 32 
      
Total CIF - Callao 6,104 12,637 16,708 5,583 USD 41,032 
       







Tabla20 Derechos Aduaneros y Tributarios 
 
(Expresado en Dólares)  
 
 
       
TOTAL DE PERCEPCION 
PRECIO PRECIO          




       
USD S/. 
 
          
            
            
Alarmas Anti- 




           
Lentes 12,637 0.00 12,637 0.00 2,021.92 252.74 2,274.66 1,491.17 3,765.83 12,803.81  
Medidor digital 16,708 0.00 16,708 0.00 2,673.20 334.15 3,007.35 1,971.49 4,978.84 16,928.04  
de presión            
Luz led- 




           
            
         USD S/.  
   PAGO TOTAL DE TRIBUTOS    12,227.49 41,573.45  
             













Tabla 21 Gastos de Desaduanaje 
 
(Expresado en Dólares)  
 
 
    
Lentes 
Mini     
  Alarmas  compresor- Luz Led     Detalle Antideslumbrantes  TOTAL  Anti-Sueño Inflador de anticolisión     
HD 
   
    llantas               
           
 Unidades 6,000 5,400  790 2,700 14,890  
 Valor Fob Unitario 0.98 2.30  20.00 2.00  c/u 
           
 
Total Fob Shenzhen 5,880 12,420 
 
15,800 5,400 
 USD  
   39,500            
 Flete Internacional 220 207  895 179  USD 1,500 
 Seguro Internacional 5 10  13 4  USD 32 
           
 
Total CIF Callao 6,104 12,637 
 
16,708 5,583 
 USD  
   41,032            
 Ad- Valoren 0 0  0 0 0  
 Total Sunat 0 0  0 0 0  
           





USD 1712  Agente de Aduana             
 Servicio Adicional 60 135  22 513  USD150 
 Handling Carga 25 23  3 11  USD62.5 
 CNRTEE 35 31  5 16  USD86 
 Gastos Administrativos 8 8  1 4  USD21 
 Visto Bueno 95 86  13 43  USD236 
 Almacenaje de Carga 145 131  19 65  USD361 
 Comisión 8 8  1 4  USD21 
 Agente Aduanal 42 38  6 19  USD104 
 Gastos de Traslado 36 33  5 16  USD90 
           





USD90  Transporte Local             
 Flete Interno 23 23  23 23  USD90 






USD 16,804.02 USD 6,296.20 
 USD  
     42,833.38             



























Tabla22 Determinación del Precio de Venta Local 
 
T.C. 3.40  
 
 
        Mini   
 
Detalle 
 Alarmas Anti-  
Lentes 
 compresor- Luz Led  
   Sueño   Inflador de anticolisión          
        llantas   
 Unidades 6,000 5,400 790 2,700  
           
 Total Costo de  
USD 6,582.70 
 USD  USD 
USD 6,296.20 
 
 Importación   13,150.45  16,804.02          
 Ganancia 241% 156% 41% 167%  
         
 TOTAL(USD) 15,844.57 20,501.55 6,824.11 10,527.25  
         
 Total Vtas. sin IGV 22,427.27 33,652.00 23,628.13 16,823.46  
         
 I.G.V 18% 4,036.91 6,057.36 4,253.06 3,028.22  
        
    $26,464.18 $39,709.36 $27,881.19 $19,851.68  
 VENTAS ING. IGV          
       
       
 DETERMINACION DE COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS   
 Costo Unit. US$ $1.10 $2.44 $21.27 $2.33  
 Costo Unit. S/.   S/.3.73  S/.8.28  S/.72.32 S/.7.93  
 Valor de Venta Unitario 
$3.74 $6.23 $29.91 $6.23 
 
 US$            







 S/.                
 Precio de Venta Unitario 
$4.41 $7.35 $35.29 $7.35 
 
 US$            







 S/.                 
Elaborado por el equipo de trabajo. 
 
Resumen de costos y precios de artículos 
 
 
  (Expresado en Soles)    
       
  
ALARMAS LENTES MINI COMP 
 LUZ LED. 
   
ANTIC       
COSTO S/.3.73 S/.8.28 S/.72.32 
 S/.7.93 
     
       
VENTA SIN IGV S/.12.71 S/.21.19 S/.101.69 
 S/.21.19 
     
       
VENTA CON IGV S/.15.00 S/.25.00 S/.120.00 
 S/.25.00 
     
       
GANANCIA S/.8.98 S/.12.91 S/.29.37  S/.13.26      
       
Ganancia - Porcentaje  241% 156% 41%  167%       
        
Elaborado por el equipo de trabajo. 
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3.1.5 Modalidades de Pago Internacional 
 
En el comercio exterior se manejan diferentes modalidades que pago, la elección de algún 
medio dependerá del acuerdo al que lleguen el comprador y el vendedor por el producto y/o 
servicio ofrecido, entre los más usados se encuentra el “Letter of Credit” o “Carta de Crédito” y 
la Transferencia Bancaria o más conocido en el medio internacional como T/T. 
 
Letter of Credit ó Carta de Crédito L/C: 
 
Este instrumento permite que una persona indique a un banco que concrete un pago a un 
tercero, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones como contar con la documentación 
correspondiente, factura de compra, certificados aduaneros, entre otros que pueda requerir el 
banco. 
 
Transferencia Bancaria T/T: 
 
Este método es la forma más común y frecuente de pago cuando negociamos con un 
comerciante de China. Usualmente, el importador transfiere 30% del valor total del pedido, 
antes de ordenar, y el 70% adicional cuando se realiza él envió y el proveedor chino envía 
copia por internet de los documentos que demuestran el embarque de las mercancías. Con 
esta prueba el importador debe cancelar el saldo del 70% y recién allí el proveedor 
internacional envía vía DHL los originales para desaduanar en Perú. 
 
Por lo tanto y de mutuo acuerdo con el proveedor la modalidad de pago que hemos elegido es 


































3.1.6 Distribución Física Internacional 
 
La DFI comienza con la negociación con el proveedor de China, mediante la cotización, negociación y la transacción económica o acuerdo se inicia nuestro 
pacto, el proveedor envía la mercadería por vía marítima con el transporte internacional, luego pasa por la aduana de Perú y al llegar se realizan los trámites 
de desaduanaje y pago de derechos arancelarios, luego la agencia de carga lo envía a nuestro almacén. 
 





PAIS DE ORIGEN: China TRANSITO PAIS DE DESTINO: Perú 
 
   






   
Shenzhen 
 
Perú Agente de 
 












      
ADUANA      KSG             
Exportador INTERNO CHINA          
            
3 días  4 días   30 días 2 días    1 día 
            
  
El tiempo promedio entre realizar el pedido, tramite de exportación, tránsito, descarga, tramite de importación y entrega al local del importador es entre 35 a 40 días.  
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3.1.8 Característica de la Carga 
 
La presentación de cada producto importado es por cajas, las dimensiones y cuantas unidades 
entra en cada caja matriz dependerá del tipo de producto, tal como se detallará más adelante. 
El nivel de apilamiento por Pallet dependerá de las características del producto como el peso, 
la fragilidad y será determinada por el transportista.De lo contrario se puede considerar la 
altura máxima del contenedor. 
 
Para la paletización por producto se requerirá los siguientes datos: 
 
 



























































Figura 9Caja Matriz Alarma Anti-Sueño 
 













Elaborado por el equipo de trabajo. 
 
 
Para proceder a determinar cuántas cajas matrices caben en un Pallet y cuál es el nivel de 
apilamiento aplicaremos las formulas correspondientes. 
= 
100 ∗ 120 
= 3 = 
200 − 15 
= 5 
  
80 ∗ 38.5 34 
 
 
De acuerdo a los resultados podemos determinar que en la base se podrá acomodar 3 cajas 
con un nivel de apilamiento de 5 cajas. Según la cotización, cada caja matriz contiene 400 
unidades del producto solicitado, se importará un Pallet. 
 
El proveedor estará enviando un total de 6000 unidades. 
 
 
Lentes antideslumbrantes – HD 
 
 
Figura 10Caja Matriz Lentes HD 
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Para proceder a determinar cuántas cajas matrices caben en un Pallet y cuál es el nivel de 
apilamiento aplicaremos las formulas correspondientes. 
= 
100 ∗ 120 
= 6 = 
200 − 15 
= 4 
   
70 ∗ 25 40 
 
 
De acuerdo a los resultados podemos determinar que en la base se podrá acomodar 6 cajas 
con un nivel de apilamiento de 4 cajas. Según la cotización, cada caja matriz contiene 75 
unidades del producto solicitado. Se importará tres Pallet. 
 
El proveedor estará enviando un total de 5400 unidades. 
 
 
Mini compresor – Inflador de llantas portátil 
 
 
Figura 11Caja Individual Mini Compresor 
 













Elaborado por el equipo de trabajo. 
 
 
Para proceder a determinar cuántas cajas individuales caben en un Pallet y cuál es el nivel de 
apilamiento aplicaremos las formulas correspondientes. 
= 
100 ∗ 120 
= 44 = 
200 − 15 
= 11 
   
21 ∗ 13 16.5 
 
 
De acuerdo a los resultados podemos determinar que en la base se podrá acomodar 44 cajas 
con un nivel de apilamiento de 11 cajas, pero por recomendaciones del transportista se apilará 
un total de 6 cajas y cada una contendrá una unidad del producto solicitado. Se importará 
tresPallet. 
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Luz led- anticolisión 
 
Figura 12Caja Matriz Luz led 
 















Elaborado por el equipo de trabajo. 
 
 
Para proceder a determinar cuántas cajas caben en un Pallet y cuál es el nivel de apilamiento 
aplicaremos las formulas correspondientes. 
= 
100 ∗ 120 
= 3 = 
200 − 15 
= 5 
  
80 ∗ 38.5 34 
 
 
De acuerdo a los resultados podemos determinar que en la base se podrá acomodar 3 cajas 
con un nivel de apilamiento de 5 cajas. Según la cotización, cada caja matriz contiene 60 
unidades del producto solicitado. Se importará tresPallet. 
El proveedor estará enviando un total de 2700 unidades. 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU Curso Logística Internacional 2. Preparación de 
 



































En una empresa ya sea pequeña, mediana o grande la organización para la obtención del 
producto final precisa de personas especializadas para desarrollar las diferentes tareas, es por 
ello que la división del trabajo es muy importante para obtener un buen funcionamiento de la 
empresa. 
 
El primer paso para la organización de la empresa será la definición y descripción de los 
puestos de trabajo, seguidamente de la asignación de responsabilidades para luego proseguir 
con el establecimiento de las relaciones de autoridad y los niveles de jerarquía a lo que 
finalmente llamaremos estructura. 
 
IMPORTADORA SECURITY S.A.C, se establecerá en la Ciudad de Lima, estará dedica a la 
importación y comercialización de equipos de seguridad vial procedentes de China, al ser una 
empresa nueva tendremos una organización vertical, es decir, que todas las responsabilidades 
estarán distribuidas entre los socios fundadores. 
 
4.2 Personería Jurídica de la Sociedad 
 
Una vez definido cuál será el emprendimiento del nuevo negocio, el siguiente paso a seguir es 
la definición del tipo de empresa que se constituirá de acuerdo a las necesidades, ya que así se 
podrá obtener algunos beneficios y la mayor comodidad para trabajar. 
 
IMPORTADORA SECURITY S.A.C será constituida como una Sociedad Anónima Cerrada por las 
 
siguientes principales características: 
 
Puede funcionar sin directorio. 
 
La Sociedad Anónima Cerrada es una de las figuras más dinámicas y más recomendable para 
una empresa chica o mediana. 
 
El capital social se representa por acciones equivalentes a los aportes en bienes y/o en efectivo 



















4.2.1 Constitución de la Sociedad Anónima Cerrada 
Minuta de constitución. 
 





Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA que se denominará Importadora Security S.A.C., con domicilio en la Calle 
Máximo 234, Oficina 113, Cercado deLima, que otorgan los señores Richard Rodríguez Galindez ., 
con D.N.I. Nº 74659874, domiciliado en Avenida Santa Rosa 587 de la ciudad de Lima., de estado civil 
soltero y María Alejandra Cruzado Campaña, con D.N.I. Nº 46672501, domiciliado en Calle los milagros  
210 de la ciudad de Lima., de estado civil soltera y en los términos y condiciones siguientes:  
PRIMERO.- Nosotros los socios convenimos en otorgar la presente Escritura Pública de Constitución de 
Sociedad Anónima Cerrada, que se regulará por la Ley General de Sociedades y se regirá por su 
estatuto.  
SEGUNDO.- El capital social de la empresa está constituido por el aporte en efectivo que hacen los 
sociosRichard Rodríguez Galindez con D.N.I. Nº 74659874con la suma de (S/. 74,774.18), y María  
Alejandra Cruzado Campaña, con D.N.I. Nº 46672501., con la suma de (S/. 74,774.18). TERCERO.- Por 
tanto, el capital social de la empresa es de (S/. 149,548.00), representado por 100%  
acciones de cada una, todas suscritas y pagadas en efectivo por los señores accionistas, las que se 
encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
 
Richard Rodríguez Galindez 50 acciones 50% 
María Alejandra Cruzado Campaña 50 acciones 50% 
 
CUARTO.- Se nombra como Gerente General al Señor Richard Rodríguez Galindez quien asumirá sus 
funciones conforme al Estatuto a partir del otorgamiento de la correspondiente Escritura Pública. Esta 
sociedad anónima cerrada de acuerdo a lo previsto en el artículo 247º de la Ley General de sociedades 




ESTATUTO DE LA SOCIEDAD  
TÍTULO I  
DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO 
 
Artículo 1º.- Bajo la denominación de Importadora SecurityS.A.C., se constituye una Sociedad Anónima 
Cerrada, cuyas acciones tienen un valor nominal de 100% cada una que se rige por la Ley General de 
Sociedades.  
Artículo 2º.- La empresa tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades:  
1. Compraventa, comercialización, distribución de artículos deportivos en general, nuevos y usados.  
2. Compraventa de ropa sport, casual y deportiva, nacional e importada, incluyendo sus accesorios.  
3. Fabricación y confección de artículos y ropa deportiva.  
4. Publicidad, representación de artículos deportivos de toda clase.  
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Estas actividades serán explotadas o ejercidas en cualquier de sus formas y en diversos lugares del 
territorio nacional. La empresa puede dedicarse a cualquier actividad permitida por las leyes que tenga 
relación con el objeto social, y está capacitada para celebrar todos los contratos pertinentes con arreglo a 
ley.  
Artículo 3º.- La sociedad es de duración indefinida e inicia sus actividades a partir de la fecha de 
inscripción de su Escritura Pública en el Registro de las Personas Jurídicas.  
Artículo 4º.- La empresa estará domiciliada en la ciudad de Lima, pudiendo crear sucursales en cualquier 




TÍTULO II  
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES 
 
Artículo 5º.- El capital social es de (S/. 74,774.18), totalmente suscrito y pagado, representado por 100 
% acciones.  
Richard Rodríguez Galindez 50 acciones 50% 
María Alejandra Cruzado Campaña 50 acciones 50% 
TOTAL.................. 100 acciones 100% 
Artículo 6º.- Las acciones serán nominativas e indivisibles.  
Artículo 7º.- La responsabilidad de cada accionista se halla limitada al monto del aporte que le 
corresponde de acuerdo con el valor nominal de las acciones que posea.  
Artículo 8º.- Al régimen de las acciones le son aplicables todas las disposiciones establecidas en el Libro 
Segundo, Sección Tercera de la Ley General de Sociedades, titulada "Acciones" y todos los demás 
dispositivos legales que le sean aplicables.  
Artículo 9º.- Todo tenedor de acciones, por el hecho de poseerlas, queda sometido a los Estatutos de la 




TÍTULO Ill  
DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 
CAPÍTULO I  
DE LA JUNTA GENERAL 
 
Artículo 10º.- La Junta General está compuesta por todos los accionista y representa la universalidad de 
los mismos. Es la suprema autoridad de la empresa y sus decisiones adoptadas de acuerdo con los 
requisitos establecidos en este estatuto, son obligatorios para todos los accionistas, aún para aquellos 
que hubiesen votado en contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos de impugnación y/o 
separación que la ley concede a los accionistas, en los casos previstos por ella. Por el simple hecho de 
ser accionista, se presume que tal persona conoce todas las disposiciones de este estatuto.  
Artículo 11º.- Se celebrará la Junta Obligatoria Anual, dentro de los primeros tres meses posteriores al 
cierre del ejercicio contable. Se convocará a la Junta General en cualquier momento cuando el interés de 
la sociedad así lo requiera.  
Artículo 12º.- Es competencia de la Junta Obligatoria Anual:  
• Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en 
los Estados Financieros dei ejercicio anterior.  
• Acordar la distribución de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que a su criterio no 
exceda de una parte prudente de las utilidades que corresponderá distribuir al final del ejercicio 
económico.  
• Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere. 
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• Designar cuando lo juzgue conveniente revisores o auditores externos.  
• Tratar cualquier otro punto que se hubiese comunicado en la convocatoria. 
Artículo 13º.- Es competencia de la Junta General:  
• Modificar el estatuto social.  
• Interpretar el estatuto social.  
• Aumentar o reducir el capital social.  
• Emitir obligaciones.  
• Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización, y disolución de la sociedad, así como 
resolver sobre su liquidación.  
• Disponer investigaciones y auditorías especiales.  
• Otorgar, modificar, ampliar, revocar los poderes generales y especiales.  
• Enajenar a título oneroso bienes muebles e inmuebles de la sociedad.  
• Solicitar y obtener mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta corriente o en 
cualquier otra forma permitida por la ley, otorgando garantía hipotecaria, prendaria, aval, fianza o 
cualquier otra garantía permitida por las leyes, requiriendo para tal efecto del concurso del Gerente 
General y/o del Gerente Administrador.  
• Hipotecar, permutar, prendar, anticresar, vender, comprar, prometer y ofrecer en venta valores y en 
general toda clase de bienes muebles e inmuebles de la sociedad.  
• Resolver en los casos en los que la ley o el estatuto disponga su intervención y en cualquier otro que 
requiera el interés social.  
Artículo 14º.- La Junta General debe ser convocada mediante aviso que contendrá la indicación del día, 
la hora, el lugar de la reunión y la agenda a tratar. El aviso debe publicarse con anterioridad no menor a 
diez días si se tratara de la Junta General Obligatoria Anual, y de tres días si se tratara de la Junta 
General Especial. Podrá incluirse en el aviso, que de no reunirse en primera convocatoria, se reunirá la  
junta en segunda convocatoria, se reunirá la junta en segunda convocatoria. La segunda reunión deberá 
celebrarse en no menos de tres días y no más de diez días después de la primera.  
Artículo 15º.- Para la celebración de la Junta General especial y obligatoria anual en su caso, y cuando 
se trate de aumento o disminución del capital social, emisión de obligaciones, transformación, fusión, 
escisión, reorganización o disolución de la sociedad y, en general, de cualquier modificación del estatuto, 
se requiere en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones 
suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, bastará que concurran accionistas que 
representen las tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto. Para la validez de los 
acuerdos se requiere, en ambos casos, el voto favorable de accionistas que representen la mayoría 
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.  
Artículo 16º.- La sesión de Junta General y los acuerdos adoptados en ella, deben constar en un libro 
debidamente legalizado.  
Las actas deben redactarse de acuerdo a los requisitos establecidos al respecto en el Arts. 134º y 135º 
de la Ley General de Sociedades.  
Artículo 17º.- Podrán ser impugnados los acuerdos de la Junta General que sean contrarios a la ley, se 
opongan al estatuto o lesionen en beneficio de uno o varios accionistas, los intereses de la sociedad.  
Es competente el Juez del domicilio de la sociedad o el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio y 
Producción existente en el lugar de la sede social.  
Artículo 18º.- El procedimiento de impugnación se hará de acuerdo al trámite del proceso abreviado 




















CAPITULO II  
DEL RÉGIMEN DE LA GERENCIA 
 
Artículo 19º.- La sociedad podrá tener uno o más gerentes nombrados por la Junta General de 
Accionistas.  
Artículo 20º.- La duración del cargo de Gerente es indefinido, salvo que se haga el nombramiento por un 
plazo determinado. sin embargo, pude ser revocado en cualquier momento por la Junta General de 
accionistas. El cargo no es delegable.  
Artículo 21º.- El Gerente está ampliamente facultado para organizar el régimen interno de la sociedad, 
usar el sello de la misma, recibir y emitir correspondencia oficial de la sociedad, gozando de todos los 
poderes generales y especiales que se requieren para una mejor administración, excepto aquellos actos y 
contratos cuya resolución ha sido expresamente reservada a las Juntas Generales.  
Artículo 22º.- El Gerente tendrá a su cargo la dirección y administración de los bienes y negocios de la 
sociedad, siendo sus principales atribuciones las siguientes:  
a) Dirigir y administrar la sociedad. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas de la sociedad.  
b) Ejercer la representación legal de la sociedad. Por tanto, podrá representar a la sociedad ante las 
autoridades políticas, administrativas, municipales, policiales, judiciales, Ministerio Público etc., en 
juicio o fuera de él, con las facultades de los Arts. 74º. y 75º. del C.P.C., Ley Procesal de Trabajo Nº 
26636, y demás procesos y procedimientos especiales. 
c) Contratar al personal que sea necesario, para la buena marcha de la sociedad, estableciendo sus 
condiciones, funciones y remuneraciones.  
d) Cuidar que la contabilidad esté al día, con los libros actualizados y la documentación correspondiente.  
e) Desempeñar todas las funciones que le sean encomendadas de acuerdo a estos estatutos.  
f) Dar cuenta de la marcha y estados de los negocios, así como de la recaudación, inversión, y 
existencia de fondos que la Junta General de accionistas le pueda solicitar.  
g) Nombrar y separar a los ejecutivos y a otros apoderados, señalándoles sus remuneraciones y 
funciones.  
h) Obtener préstamos mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta corriente o en 
cualquier otra forma permitida por la ley, otorgando garantía hipotecaria, prendaria, aval, fianza o 
cualquier otra garantía permitida por las leyes, que hayan sido debidamente autorizados por la Junta 
General de Accionistas.  
i) Aperturar, cerrar, transferir cuentas corrientes o de ahorros, en bancos o en otras entidades 
financieras, en moneda nacional o extranjera.  
j) Girar, endosar, descontar y cobrar cheques contra cuentas de la sociedad que estén provistas de 
fondos que tengan autorización de sobregiros; depositar, retirar, vender, comprar, valores, aceptar, 
reaceptar, endosar, descontar, cobrar y protestar letras, vales, pagarés, giros, certificados, 
conocimientos de embarque, warrants, pólizas y cualquier otra clase de documentos comerciales y 
civiles.  
k) Solicitar y obtener vales, pagar warrants, cartas fianzas y demás documentos bancarios, comerciales 
y civiles.  
I) Imponer fondos en los bancos, en cuenta corriente o de ahorro, en depósitos a la vista o a plazo. 
Depositar valores y otros bienes muebles en custodia.  
m) Cobrar las cantidades que adeuden a la sociedad y exigir la entrega de los bienes muebles e 
inmuebles que pertenezcan o cuya posesión corresponda la sociedad, utilizando todos los medios y 
procedimientos que las leyes le otorgan.  
n) Celebrar contratos de locación de servicios con empresas de servicios. 
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o) Emitir y suscribir recibos, facturas y cancelaciones.  
p) Convocar a la Junta Obligatoria Anual y de Accionistas en los casos establecidos por ley y por estos 
estatutos.  
q) Concurrir con voz pero sin voto a las Juntas Generales, corresponda, si tuviera tal calidad.  
r) Proponer la distribución de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que a su criterio no 
exceda de una parte prudente de las utilidades que correspondería distribuir al final del ejercicio 
económico.  
s) Formular y presentar, a la Junta General, el balance de cada ejercicio, los estados financieros, y la 
memoria anual.  
t) Analizar y resolver todos los demás asuntos de interés de la sociedad que de acuerdo con este 
estatuto no esté reservado a decisión de las Juntas Generales de Accionistas.  
u) Cumplir con todos los demás poderes o facultades que pueda conferirle la Junta General de 
accionistas.  
v) Participar en licitaciones y concursos públicos de precios y otros, presentar propuestas y firmar todos 
los documentos y contratos respectivos. 
Este enumeración no es limitativa, es meramente enunciativa.Los actos detallados en los numerales 
precedentes pueden ser ejercicios a sola firma por el Gerente General o por él y otro funcionario 
autorizado. 
Artículo 23º.- Los gerentes son responsables, en los casos establecidos en el Art. 190º y demás 
pertinentes de la Ley General de Sociedades.  
Artículo 24º.- El Gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daños y perjuicios 




TÍTULO IV  
DE LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO, 
DEL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL 
 
Artículo 25º.- La modificación del Pacto Social o del Estatuto, así como la disminución o aumento del 
capital se sujetan a lo previsto en el Libro Segundo, Sección Quinta de la Ley General de Sociedades, en 




TÍTULO V  
DEL BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
 
Artículo 26º.- Al 31 de diciembre de cada año, se practicará el balance, el que será presentado y 
sometido a aprobación de la Junta General de Accionistas.  
Artículo 27º.- Los gerentes, administradores de la sociedad están obligados a formular en el plazo 
máximo de ......... días, contados a partir del cierre del ejercicio económico contable, el balance con la 
cuenta de ganancias y pérdidas, las propuesta de distribución de utilidades y la memoria, de los  
documentos indicados en el párrafo anterior debe resultar con claridad y precisión, la situación patrimonial 
de la sociedad, las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios.  
Artículo 28º.- Efectuadas previamente las reservas legales respectivas, la Junta General resolverá sobre 
la distribución de utilidades y su aplicación.  
Artículo 29º.- El balance, cuenta de ganancias y de pérdidas y la distribución de utilidades, se aprobarán 
con la mayoría y el quórum establecidos en los Arts. 125º. y 126º de la Ley General de Sociedades, 
previa información de los accionistas de los documentos respectivos, en la forma indicada en el Art. 224º 
de la misma Ley General.  
Artículo 30º.- Son de aplicación a este título, en cuanto sean pertinentes, las disposiciones establecidas 
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Artículo 31º.- Los accionistas tienen derecho a las utilidades repartibles, en la proporción 





TÍTULO VI  
DE LA SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 
 
Artículo 32º.- La exclusión y separación de los accionistas se regirá por las disposiciones de la sociedad 
anónima, en cuanto le sean aplicables. La exclusión y separación de los accionistas, debe constar en 




TÍTULO VII  
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
Artículo 33º.- La sociedad se disolverá y liquidará en los casos que señale la ley, o cuando lo resuelve la 
Junta General, convocada para tal efecto.  
Artículo 34º.- En el curso de la liquidación, los liquidadores mantendrán informados a los accionistas de 
su desarrollo, convocándoseles a Junta General por lo menos una vez al mes.  
Artículo 35º.- En la liquidación de la sociedad se observarán, en cuanto le sean aplicables, la Ley 
General de Sociedades y demás leyes pertinentes, como por ejemplo el TUO de la Ley de 
Reestructuración Patrimonial y la Ley General del Sistema Concursal.  
Artículo 36º.- En la liquidación de la sociedad se observará las siguientes reglas:  
a) En primer lugar se cancelarán todas las deudas y obligaciones de la sociedad.  
b) El saldo, si lo hubiera, será distribuido a prorrata entre los accionistas, según el número de acciones 
que posean.  
c) Se designará a la entidad o persona que conservarán los libros. por el término de ley. 
 
Agregue Ud., señor Notario todo lo que estime de ley, y sírvase cursar los respectivos Partes al Registro 
de Personas Jurídicas de .........................  
Lima, 17 de noviembre del 2016 
 
 












Elevación a escritura pública. 
 
Solicitud de búsqueda de antecedentes de nombre comercial y marca. 
 
Obtención del registro único de contribuyentes, autorización de impresión de comprobantes 
de pago, obtención de registro de empleador y constancia de contabilidad para uso comercial 
Obtención de registro patronal. 
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Autorización de libro de planillas en el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo. 
 
Legalización de libros contables. 
 
Obtención de licencia de funcionamiento. 
 
IMPORTADORA SECURITY S.A.C por sus principales características se clasifica como una MYPE 
(Micro y pequeña empresa), porque el número de trabajadores se encuentra entre 1 y 100 y 
los ingresos anuales estimados son menores a 1,700 unidades impositivas tributarias 
(equivalente a 6, 715,000.00 millones de soles). 
 
Con respecto al régimen tributario se considera que el más adecuado en base a las condiciones 
de proyecto es el Régimen General del Impuesto a la Renta. 
 



















4.3  Análisis de la estructura del capital social 
 
El capital social estará conformado por el aporte de los dos socios que conforman 
IMPORTADORA SECURITY S.A.C más el financiamiento que se solicitará a una entidad 
financiera, y que será distribuido de la siguiente manera: 
 




Detalle Valor % 
   
Aportes S/. 149,586.00 70% 
Capital de Trabajo S/. 64,108.34 30% 
   
TOTAL S/.213,694.00 100% 
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Aporte de Socios Valor  %  
     
Socio 1 S/. 74,793.06 50%  
Socio 2 S/. 74,793.06 50%  
    
TOTAL  S/. S/. 149,586.12  100%  
      
Elaborado por el equipo de trabajo. 
 
 
4.4  Diseño de la Organización 
 
El diseño organizacionales el proceso de elegir una estructura de tareas, responsabilidades y 
relaciones de autoridad dentro de las organizaciones. 
 
El contar con un diseño organizacional nos ayudará en los siguientes puntos clave de toda 
empresa: 
 
Facilitar el flujo de información y de toma de decisiones para satisfacer las demandas de los 
clientes, proveedores. 
 
Definir con claridad la autoridad y responsabilidad de trabajos y equipos. 
 





Según el tipo de empresa (MYPE) se elegirá un diseño funcional puesto que permite identificar 
y asignar claramente las responsabilidades, siendo fácilmente entendida por todo el personal 
























































Junta General de Accionistas 
 
Representante legal de la empresa. Sus funciones principales: 
 
 Diseñar el plan de ventas - marketing.

 Controlar y analizar los estados financieros de la organización.

 Formular el presupuesto anual.

 Planificar las compras mensuales.

 Evaluar las necesidades de inversión para la empresa en infraestructura y equipos.

 Estudiar constantemente los nuevos requerimientos del público objetivo.






Es responsable de las tareas de registro contable, la elaboración y del pago de planillas. 
 
Sus funciones principales: 
 
 Elaborar los estados financieros mensuales y anuales.

 Mantener actualizado el inventario de las existencias y el registro de ventas.



















Asistente de Importaciones 
 
Es responsable de las siguientes tareas: 
 
 Atender y resolver dudas de los clientes y proveedores.

 Ejecutar la facturación por los productos vendidos y llevar el control de las facturas del 
mes.
 Realizar las coordinaciones con los vendedores de las visitas a realizar.

 Ingresar la información contable para el cierre de fin de mes.

 Archivar la documentación del área.

 Contactar y negociar con nuevos proveedores.

 Buscar nuevos productos para la empresa.

 Llevar un control de las importaciones.

 Mantener comunicación constante con nuestros proveedores.
 
 
Asistente de Marketing y ventas 
 
Como parte de sus funciones, las personas contratadas deberán realizar: 
 
 Realiza la promoción de nuestros productos.

 Elabora las campañas publicitarias por internet.

 Administra la publicidad en redes sociales.

 Elabora las campañas de Mkt Digital (EMailing, telemarketing, carta de ventas).





4.5  Requerimiento de Recurso Humano 
 
Para la selección del personal se deberá cumplir con los requisitos mínimos solicitados de 




Grado de Instrucción: Profesional Universitario de la carrera de Administración y 
Negocios Internacionales. 
 
Experiencia: 1 año. 
 
Otros: Manejo intermedio de MS Office, idioma inglés escrito y hablado, sensibilidad y empatía 










Grado de Instrucción: Titulado de la carrera de contabilidad – Contador Público Colegiado. 
 
Experiencia: 1 año. 
 





Grado de Instrucción:Bachiller en Administración de Negocios E internacionales o 









Grado de Instrucción: Secundaria completa. 
 
Experiencia: 6 meses en impulso de productos nuevos. 
 















































4.5.1 Estructura Salarial 
 





 PRESUPUESTO PLANILLA ADMINIST                      
   Remuneraciones Ene Feb Mar Abr.  May.  Jun  Jul Ago Sep Oct  Nov  Dic  TOTAL  
 Gente General S/.2,000.00  2,000 2,000 2,000 2,000  2,000  2,000  2,000 2,000 2,000 2,000  2,000  2,000  24,000  
 CTS 8.33%  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vacaciones 8.33%  83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1,000  
                   
 Gratificaciones 16.67%  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Essalud 4.50%  90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080  
                         
 Total Planilla Gerente    














 General                                   
 Asistente Administrativo S/.900.00  900 900 900 900  900  900  900 900 900 900  900  900  10,800  
 CTS 8.33%  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vacaciones 8.33%  38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 450  
                  
 Gratificaciones 16.67%  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Essalud 4.50%  41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 486  
                         
 Total Asistente    














 Administrativo                                   
 TOTAL PLANILLA   3,151 3,151 3,151 3,151 3,151 3,151 3,151 3,151 3,151 3,151 3,151 3,151 37,816    
























Tabla 27 Planilla de Ventas 
 
 PRESUPUESTO PLANILLA DE VENTAS                      
                          
   Remuneraciones Ene  Feb  Mar Abr. May. Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov Dic  TOTAL 
                        
 Vendedor S/.850.00  850  850  850 850 850 850  850  850  850  850  850 850 10,200 
 CTS 8.33%  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Vacaciones 8.33%  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 425 
                   
 Gratificaciones 16.67%  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Essalud 4.50%  38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 459 
                          















924 924 11,084  Vendedor                                    
 TOTAL PLANILLA   924  924  924 924 924 924  924  924  924  924  924 924 11,084 
                           




























PRESUPUESTOS, INVERSION Y FINANCIAMIENTO 
 
 
5.1 Estructura de la Inversión 
 
Para iniciar el proyecto propuesto se tendrá una inversión inicial de S/. 213,694.00y estará 
compuesta por la inversión tangible, la inversión intangible y el capital de trabajo. En los 
siguientes cuadros se procederá a detallar la composición de cada uno: 
 
Tabla 28 Inversión Tangible  
 
 
Equipos de Oficina      
      
 V.  
Cant. Total 
 
 Unitario   
      
Computadora S/.1,356 3 S/.4,068  
Impresora (multifuncional) S/.297 1 S/.297  
      
TOTAL S/.    S/.4,365  




Muebles de Oficina      
      
 V.  
Cant. Total 
 
 Unitario   
      
Escritorio S/.236 3 S/.709  
sillas giratorias S/.75 3 S/.226  
sillas de espera S/.59 3 S/.178  
set papelero S/.25 5 S/.126.70  
Teléfono inalámbrico S/.84 1 S/.83.90  
Archivador S/.297 1 S/.297  
Extintor S/.34 1 S/.34  
Botiquín de primeros auxilios S/.42 1 S/.42  
      
TOTAL S/.    S/.1,697  
      
TOTAL FIJOS TANGIBLES    S/.6,062  
       


















Licencia Municipal- Cercado de Lima S/. 300 
Defensa Civil S/. 400 
Formalización:  
Búsqueda S/. 4 
Reserva de Nombre S/. 18 
Elaboración de la minuta y elevar la minuta a 
S/. 380 
escritura pública  
Elevar la escritura pública en la SUNARP S/. 90 
Constitución de empresa S/. 208 
Legalización:  
Libros de contabilidad , legalización ante notario S/. 400 
Facturas y Guías S/. 200 
INDECOPI  
Búsqueda de Marca (Antecedentes Fonéticos) S/. 48 
Búsqueda de Marca (Antecedentes Figurativos) S/. 61 
Registro de Marca y Logo (10años) S/. 1,000 
Otros:  
Página Web S/. 700 
Acondicionamiento de Local S/. 200 
  
TOTAL S/. S/. 4,009 
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Tabla 30 Capital de trabajo  
 
 
IMPORTACION DE UN CONTENEDOR DE    




 Monto  
Alarmas Antisueño 6,000 
  
USD 6,104  
Lentes 5,400 USD 12,637  
Mini compresor de llantas Port. 790 USD 16,708  
Luz Led anticolisión 2,700 USD 5,583  
Valor CIF 
   
 USD 41,032  
vinculados a la Importación 
   
 USD 1802  
Total Costo Importación 
   
 USD 42,833  
Impuestos 
   
   
IGV  USD 7710  
Percepciones  USD 4283  
Total a pagar importación 
   
 USD 54,827  
    
T.C 3.4  S/.186,411  
    
Gastos Operativos    
Administrativos  S/.4,694  
Ventas  S/.1,455  
    
Total gastos operativos  S/.6,148  
Otros 
   
 S/.11,065  
    
TOTAL S/.  S/.203,570  
     
Elaborado por el equipo de trabajo. 
 
 
5.2 Evaluación de las Fuentes de Financiamiento 
 
Se contará con un aporte inicial del 70% por parte de los dos socios que conformamos esta 
empresa y 30% estará financiado por un banco. 
 
Para elegir la mejor y más conveniente opción financiera, se recurrirá al portal 
https://comparabien.com.pe/ donde podremos comparar la tasa de interés de varios bancos 
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  BANCO DE         











       
   
PERU 
      COMERCIO  
            
             
 TEA 45%  TEA 47.50%   TEA 34%  TEA 60.10%  TEA 25%  
 Tiempo de  Tiempo de   Tiempo de  Tiempo de  Tiempo de  
 financiamiento  financiamiento 24   financiamiento  financiamiento 24  financiamiento 24  
 24 meses.  meses.   24 meses.  meses.  meses.   
 







La entidad financiera fue elegida fue el Banco de Comercio por la tasa de interés más baja, el 
monto a solicitar será de S/. 64,108.34 con una tasa efectiva anual del 25% y el tiempo de 
financiamiento será de 24 meses. 
 
5.3 Estructura del Financiamiento 
 
Para el financiamiento del 30% se solicitaráun préstamo al Banco de Comercio por la suma de 
S/. 64,108.34y la diferencia de S/. 149,586.00será un aporte de los dos sociosque conforman 
la constitución de esta empresa, haciendo un total de Inversión Inicial de S/ 213,694.00. 
 
Tabla 32 Financiamiento de la inversión  
 
 
Detalle  Valor  % 
     
Aportes  S/. 149,586.00 70% 
Capital de Trabajo  S/. 64,108.34 30% 
    
TOTAL  S/.213,694.00  100% 
      



















Tabla 33 Aporte de Socios  
 
 
Aporte de Socios Valor  %  
     
Socio 1 S/. 74,793.06 50%  
Socio 2 S/. 74,793.06 50%  
    
TOTAL  S/. S/. 149,586.12  100%  
      























































5.4 Servicio de la Deuda        
    Tabla 34 Amortización de la Deuda    
     (Expresado en Soles)     
          
  PRESTAMO- PROYECTO        
  CAPITAL DE TRABAJO  S/. 64,108.34     
  intereses-Tasa Anual  25% 2.08%    
  plazo-años  2 24    





   0 
       
  INTERES A FINANCIAR   18,009.09 82,117.42   
  IGV A FINANCIAR   3,241.64 85,359.06   
          
  MESES  CAPITAL INTERESES CUOTA AMORTIZAC IGV A PAGAR 
 1 Feb-17 64,108.34 1,335.59 3,421.56 2,085.97 240.41 3,661.97 
 2 Mar-17 62,022.37 1,292.13 3,421.56 2,129.43 232.58 3,654.14 
 3 Abr-17 59,892.94 1,247.77 3,421.56 2,173.79 224.60 3,646.16 
 4 May-17 57,719.15 1,202.48 3,421.56 2,219.08 216.45 3,638.01 
 5 Jun-17 55,500.07 1,156.25 3,421.56 2,265.31 208.13 3,629.68 
 6 Jul-17 53,234.76 1,109.06 3,421.56 2,312.50 199.63 3,621.19 
 7 Ago-17 50,922.26 1,060.88 3,421.56 2,360.68 190.96 3,612.52 
 8 Set-17 48,561.58 1,011.70 3,421.56 2,409.86 182.11 3,603.67 
 9 Oct-17 46,151.72 961.49 3,421.56 2,460.07 173.07 3,594.63 
 10 Nov-17 43,691.66 910.24 3,421.56 2,511.32 163.84 3,585.40 
 11 Dic-17 41,180.34 857.92 3,421.56 2,563.64 154.43 3,575.99 
 12 Ene-18 38,616.71 804.51 3,421.56 2,617.04 144.81 3,566.37 
 13 Feb-18 35,999.66 749.99 3,421.56 2,671.57 135.00 3,556.56 






3,421.56 2,784.04 114.75 3,536.31  637.52 
 16 May-18 27,816.83 579.52 3,421.56 2,842.04 104.31 3,525.87 
 17 Jun-18 24,974.79 520.31 3,421.56 2,901.25 93.66 3,515.21 
 18 Jul-18 22,073.54 459.87 3,421.56 2,961.69 82.78 3,504.34 
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19 Ago-18 19,111.84 
 
3,421.56 3,023.40 71.67 3,493.23 
 
398.16 
20 Set-18 16,088.45 335.18 3,421.56 3,086.38 60.33 3,481.89 
21 Oct-18 13,002.07 270.88 3,421.56 3,150.68 48.76 3,470.32 
22 Nov-18 9,851.38 205.24 3,421.56 3,216.32 36.94 3,458.50 
23 Dic-18 6,635.06 138.23 3,421.56 3,283.33 24.88 3,446.44 
24 Ene-19 3,351.73 
 
3,421.56 3,351.73 12.57 3,434.13 
 
69.83 
0 Feb-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   18,009.09 82,117.42 64,108.34 3,241.64 85,359.06  








































5.5 Presupuesto económico                   
           Tabla 35Presupuesto económico        
            (Expresado en Soles)          
                      
 Al 31 de Diciembre 2017                   
                       
 Mensual       Ene  Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
                       
 Ventas       0 27,367 27,367 27,367 27,367 27,367  27,367 27,367 27,367 27,367 27,367 27,266 300,939 
 Inversión    213,694                
                    
 Ventas     213,694  0  27,367 27,367 27,367 27,367 27,367  27,367 27,367 27,367 27,367 27,367 27,266 300,939 
                      
 Costos Variables     -23,915 -11,958 -11,958 -11,958 -11,958  -11,958 -11,958 -11,958 -11,958 -11,890 -11,890 -143,357 
 
Total Costos Variables 
                 
    0 -23,915 -11,958 -11,958 -11,958 -11,958  -11,958 -11,958 -11,958 -11,958 -11,890 -11,890 -143,357 
 
UTILIDAD BRUTA  
                 
    0 3,452 15,410 15,410 15,410 15,410  15,410 15,410 15,410 15,410 15,478 15,376 157,583 
 
Gastos Fijos 
                 
    -5,261 -5,261 -5,261 -5,261 -5,261 -5,261  -5,261 -5,261 -5,261 -5,261 -5,261 -5,261 -63,132 
 Gastos Variables    -571 -471 -471 -571 -371 -371  -471 -471 -371 -471 -371 -571 -5,552 
 
Total Gastos Fijos y Variables 
 
                 
    -5,832 -5,732 -5,732 -5,832 -5,632 -5,632  -5,732 -5,732 -5,632 -5,732 -5,632 -5,832 -68,684 
 
Utilidad Operativa del Proyecto 
                 
    -5,832 -2,280 9,678 9,578 9,778 9,778  9,678 9,678 9,778 9,678 9,846 9,544 88,898 
 
Intereses de Préstamo 
                 
    0 -1,336 -1,292 -1,248 -1,202 -1,156  -1,109 -1,061 -1,012 -961 -910 -858 -12,146 
                   
 Utilidad Operativa EBIT antes de I.R.    -5,832  -3,616 8,385 8,330 8,575 8,621  8,569 8,617 8,766 8,716 8,935 8,686 76,753 
                       
 Impuesto a la Renta    0 -411 -411 -411 -411 -411  -411 -411 -411 -411 -411 -409 -4,514 
                   
 Utilidad NetaContable NOPAT    -5,832  -4,026 7,975 7,919 8,165 8,211  8,158 8,206 8,355 8,306 8,525 8,277 72,239 
                       
 Depreciación equipos    119 119 119 119 119 119  119 119 119 119 119 119 1,431 
 Amortizaciones    67 67 67 67 67 67  67 67 67 67 67 67 802 
                     
 F.E.N    -213,694 -5,646  -3,840 8,161 8,105 8,351 8,397  8,344 8,392 8,541 8,492 8,711 8,463 74,471 
                        









Wacc Esperado 11.06%  
VANEC S/.-182,107 por recuperar 
Payback 24 meses  
    










































Tabla 36 Presupuesto económico proyectado 
 
(Expresado en Soles)  
 
 
 Proyectados         
  2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 Total 
          
  S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 
 Ventas 300,939 310,569 320,508 331,405 343,335 357,069 1,963,825  
 Inversión       0  
          
 Ventas 300,939 310,569 320,508 331,405 343,335 357,069 1,963,825  
          
 Costos Variables -143,357 -147,944 -152,678 -157,869 -163,553 -170,095 -935,495  
 Total Costos Variables -143,357 -147,944 -152,678 -157,869 -163,553 -170,095 -935,495  
          
 UTILIDAD BRUTA 157,583 162,625 167,829 173,536 179,783 186,974 1,028,330  
          
 Gastos Fijos -63,132 -63,132 -63,132 -63,132 -63,132 -63,132 -378,794  
 Gastos Variables -5,552 -5,730 -5,913 -6,114 -6,334 -6,588 -36,230  
 Total Gastos Fijos y Variables -68,684 -68,862 -69,045 -69,246 -69,466 -69,720 -415,024  
          
 Utilidad Operativa EBIT antes de I.R. 88,898 93,763 98,784 104,289 110,316 117,254 613,306  
          
 Impuesto a la Renta -4,514 -4,659 -4,808 -4,971 -5,150 -5,356 -29,457  
          
 Utilidad Neta Contable NOPAT 84,384 89,105 93,976 99,318 105,166 111,898 583,848  
          
 Depreciación equipos 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431 8,583  
 Amortizaciones 802 802 802 802 802 802 4,810  
          
 F.E.N 86,617 91,337 96,209 101,550 107,399 114,131 597,242  
          
  28.78% 29.41% 30.02% 30.64% 31.28% 31.96%   
           
Elaborado por el equipo de trabajo. 
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5.6 Flujo de Caja                 
       Tabla 37 Flujo de Caja         
       (Expresado en Soles)         
                 
Al 31 de Diciembre 2017                 
                  
Año  0  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
                 
I. ENTRADAS                 
1. Aportes  149,586               
2. Aporte-Préstamo  64,108               
3. Ventas-contado 80% 0 0 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,894 21,813 240,751 
4. Ventas-crédito - 30 Días 20% 0 0 0 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 54,735 
                
Total Entradas  213,694 0 21,894 27,367 27,367 27,367 27,367 27,367 27,367 27,367 27,367 27,367 27,286 295,486 
                  
II SALIDAS                 
1. Capital Trabajo  -64,108   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2. Activos  -149,586   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Valor Fob  0 134,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,300 
Flete Internac/Seg. Internac   5,208.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,209 
Servicio Adicional   510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 
Handling Carga   213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 
CNRTEE   292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 
Gastos Administrativos   71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 
Visto Bueno   803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803 
Almacenaje de Carga   1,228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,228 
Comisión   71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 
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 Agente     354 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354  
 Gastos de Traslado     306 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306  
 Remuneraciones     3,281 3,281  3,281 3,281 3,281 3,281 3,281 3,281 3,281 3,281 3,281 3,281 39,375  
 Teléfono+ Internet     41 41  41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 492  
 Servicio de Agua     30 30  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360  
 Servicio de Luz     50 50  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600  
 Alquiler Local     200 200  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400  
 Suministros oficina     100 0  0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 400  
 Materiales de limpieza     100 100  100 100 0 0 100 0 0 100 0 100 700  
 Servicios Contables     600 600  600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200  
 Alquiler Ventas - Mkt     200 200  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400  
 Tríptico informativo     40 40  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480  
 Tarjetas de presentación     60 60  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720  
 Pasajes promotor de ventas     150 150  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800  
 Impuesto a las Ventas      0  0 0 0 540 1,090 1,080 1,089 1,116 1,107 1,153 7,174  
 Pago a Cta. I.R.      0  411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 4,105  
 Impuestos de Planilla      638  638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 7,013  
 Préstamo Banco cuota      3,422  3,422 3,422 3,422 3,422 3,422 3,422 3,422 3,422 3,422 3,422 37,637  





 -  
-8,811 
 




  256,212                  
 III SALDOS                     
 




18,146 18,046 18,246 17,705 17,056 17,065 17,157 17,030 17,139 16,811 39,274 
 
  148,209   
 Inicial Caja     149,586 1,377  14,460 32,605 50,651 68,897 86,602 103,658 120,723 137,880 154,910 172,049 149,586  
                   
 Saldo Final FFN  -213,694  1,377 14,460  32,605 50,651 68,897 86,602 103,658 120,723 137,880 154,910 172,049 188,860 188,860    
















   
TIREF  23.63%   VIABLE 














































Tabla 38 Flujo de Caja Proyectado 
 
(Expresado en Soles)  
 
 
 Proyectados         
 (Expresado en Nuevos Soles)         
  2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 Total 
          
  S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 
 Cobranzas 295,486 304,917 314,674 325,373 337,087 350,570 1,928,107  
          
 Total Entradas 295,486 304,917 314,674 325,373 337,087 350,570 1,928,107  
 Proveedor Exterior 134,300 138,598 143,033 147,896 153,220 159,349 876,395  
 Serv. Vinc. A Import. 9,057 9,234 9,529 9,853 10,208 10,616 58,498  
 Remuneraciones 39,375 39,375 39,375 39,375 39,375 39,375 236,250  
 Servicios Públicos 1,452 1,452 1,452 1,452 1,452 1,452 8,712  
 Alquileres 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 28,800  
 Serv. Contables 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 43,200  
 Publicidad 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 18,000  
 Suministros de oficina/ limpieza 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 6,600  
 Impuestos 18,291 18,291 18,291 18,291 18,291 18,291 109,749  
 Préstamo- Cuota Banco 37,637 44,480 0 0 0 0 82,117  
          
 Total Salidas 256,212 267,530 227,781 232,968 238,647 245,184 1,468,321  
 Inicial de Caja 149,586 188,860 226,247 313,140 405,546 503,986 149,586  
          
 Saldo Final de Caja 188,860 226,247 313,140 405,546 503,986 609,372 609,372    







CAPITULO 5 – PRESUPUESTO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO 
 
 
5.7 Presupuesto Maestro            
  Tabla 39 Presupuesto Maestro       
   (Expresado en Soles)       
              
     2017  2018 2019 2020 2021 2022  
 INGRESOS   300,939  310,569 320,508 331,405 343,335 357,069  
 Alarmas  69,898  72,135 74,443 76,974 79,746 82,935  
 Lentes  104,882  108,238 111,702 115,500 119,658 124,444  
 Mini compresor de llantas Port. 73,726  76,085 78,520 81,189 84,112 87,477  
 Luz Led anticolisión 52,433  54,111 55,843 57,741 59,820 62,213  
           
 Presupuesto de Costo de Ventas 143,357  147,944 152,678 157,869 163,553 170,095  
           
 Valor Fob 134,300  138,598 143,033 147,896 153,220 159,349  
 Flete Internacional 5,100  5,263 5,432 5,616 5,818 6,051  
 Seguro Internacional 109  112 116 120 124 129  
 Servicio Adicional 510  526 543 562 582 605  
 Handling Carga 213  219 226 234 242 252  
 CNRTEE  292  302 311 322 334 347  
 Gastos Administrativos 71  74 76 79 81 85  
 Visto Bueno 803  828 855 884 916 952  
 Almacenaje de Carga 1,228  1,267 1,307 1,352 1,401 1,457  
 Comisión 71  74 76 79 81 85  
 Agente  354  365 377 389 403 420  
 Gastos de Traslado 306  316 326 337 349 363  
           
 Presupuesto de Gastos Administrativos 52,200  53,871 55,595 57,485 59,554 61,936  
           
 Planilla Administrativa 37,816  39,026 40,275 41,644 43,143 44,869  
 Teléfono+ Internet 492  508 524 542 561 584  
 Servicio de Agua 360  372 383 396 411 427  
 Servicio de Luz 600  619 639 661 685 712  
 Alquiler Local 2,400  2,477 2,556 2,643 2,738 2,848  
 Suministros oficina 400  413 426 440 456 475  
 Materiales de limpieza 700  722 746 771 799 831  
 Servicios Contables 7,200  7,430 7,668 7,929 8,214 8,543  
 Depreciación de activos 1,431  1,476 1,524 1,575 1,632 1,697  
 Amortización activos 802  827 854 883 915 951  
           
 Presupuesto de Gastos de Ventas 16,484  17,011 17,556 18,153 18,806 19,559  
            
 Planilla  11,084  11,439 11,805 12,206 12,646 13,151  
 Alquiler  2,400  2,477 2,556 2,643 2,738 2,848  
 Tríptico informativo 480  495 511 529 548 570  
 Tarjetas de presentación 720  743 767 793 821 854  
 Pasajes promotor de ventas 1,800  1,858 1,917 1,982 2,054 2,136  
           
 Presupuesto de Gastos Financieros 12,145  5,864 0 0 0 0  
           
 Cargas financieras 12,145  5,864       
 Impuestos            
 Impuesto a la Renta 1.5% 4,514  4,659 4,808 4,971 5,150 5,356  






-229,348 -230,636 -238,478 -247,063 
 -  
     256,946               
           
 Neto   72,239  81,221 89,871 92,927 96,272 100,123   




CAPITULO 5 – PRESUPUESTO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO 
 
 
5.8 Balance General        
  Tabla 40 Balance General Proyectado    
   (Expresado en Soles)     
        
 Por los Periodos Terminados 2017 al 2022      
 
ACTIVO 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
        
 ACTIVO CORRIENTE        
 Efectivo y Equivalente de efectivo 188,860 226,247 313,140 405,546 503,986 609,372 
 Cuentas por Cobrar Comerciales 5,453 4,211 9,561 10,451 11,589 10,894 
 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0 0 0 0 0 0 
 Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 
 Existencias Neto 60,574 122,063 77,327 79,357 78,981 75,640 
 Gastos Contratados por Anticipado 6,919 0 0 0 0 0 
 Otros Activos        
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 261,806 352,521 400,028 495,354 594,556 695,906 
 ACTIVO NO CORRIENTE        
 Inversiones Financieras        
 Inmuebles, Maquinaria y Equipos (Neto) 4,631 3,201 1,770 339 0 0 
 Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0 
 Inversiones en Intangibles (Neto) 3,207 2,405 1,603 802 0 0 
 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0 0 0 0 
 Otros Activos  0 0 0 0 0 0 
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  7,838 5,606 3,373 1,141 0 0 
 TOTAL ACTIVO 269,644 358,126 403,402 496,495 594,556 695,906 
 
PASIVO 
       
        
 PASIVO CORRIENTE        
 Sobregiros Bancarios 0 0 0 0 0 0 
 Obligaciones Financieras 45,536 44,480 0 0 0 0 
 Cuentas por Pagar Comerciales 0 5,000 4,500 3,200 3,650 4,251 
 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0 0 0 0 0 0 
 Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0 
 Provisiones 0 0 0 0 0 0 
 Otros   409 0 0 0 0 0 
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 45,945 49,480 4,500 3,200 3,650 4,251 
 PASIVO NO CORRIENTE        
 Obligaciones Financieras 0 0 0    
 Otras Cuentas por Pagar 1,875 5,600 5,985 7,451 8,789 9,415 
 Pasivo Diferido 0 0  0 0 0 
 Ingreso Diferido  0 0     
 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  1,875 5,600 5,985 7,451 8,789 9,415 
 TOTAL PASIVO 47,820 55,080 10,485 10,651 12,439 13,666 
 PATRIMONIO        
 Capital Social 149,586 149,586 149,586 149,586 149,586 149,586 
 Reservas 0 0 0 0 0 0 
 Capital Adicional 0 0 0 0 0 0 
 Resultados Acumulados 0 72,239 153,460 243,331 336,258 432,531 
 Resultado del Ejercicio  72,239 81,221 89,871 92,927 96,272 100,123 
 TOTAL PATRIMONIO 221,825 303,046 392,917 485,844 582,117 682,240 
 
TOTAL PASIVO PATRIMONIO 
       
  269,645 358,126 403,402 496,495 594,556 695,906 
          
   0 0 0 0 0 0  











5.9 Estado de Resultados                              
           Tabla 41 Estado de Resultados               
             (Expresado en Soles)                 
                                
 Al, 31 de Diciembre 2017                              
                                 
     Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Dic  Total 
                                 
     S/.  S/.  S/.  S/.  S/.  S/.  S/.  S/.  S/.  S/.  S/.  S/.  S/. 
 VENTAS   0 27,367 27,367 27,367 27,367 27,367  27,367 27,367 27,367 27,367 27,367 27,266  300,939  
 Alarmas   0 6,354 6,354 6,354 6,354 6,354  6,354 6,354 6,354 6,354 6,354 6,354  69,898  
 Lentes   0 9,535 9,535 9,535 9,535 9,535  9,535 9,535 9,535 9,535 9,535 9,535  104,882  
 Mini compresor de llantas Port. 0 6,712 6,712 6,712 6,712 6,712  6,712 6,712 6,712 6,712 6,712 6,610  73,726  
 Luz Led anticolisión 0 4,767 4,767 4,767 4,767 4,767  4,767 4,767 4,767 4,767 4,767 4,767  52,433  
 COSTO DE VENTAS 0 -23,915 -11,958 -11,958 -11,958 -11,958  -11,958 -11,958 -11,958 -11,958 -11,890 -11,890  -143,357  
 Alarmas Antisueño 0 3,332 1,666 1,666 1,666 1,666  1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666  19,992  
 Lentes   0 7,038 3,519 3,519 3,519 3,519  3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519  42,228  
 Mini compresor de llantas Port. 0 8,976 4,488 4,488 4,488 4,488  4,488 4,488 4,488 4,488 4,420 4,420  53,720  
 Luz Led anticolisión 0 3,060 1,530 1,530 1,530 1,530  1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530  18,360  
 Vinculados a Importación 0 1,509 755 755 755 755  755 755 755 755 755 755  9,057  
 UTILIDAD BRUTA   0  3,452  15,410  15,410  15,410  15,410   15,410  15,410  15,410  15,410  15,478  15,376   157,583  
     0.00%  12.61%  56.31%  56.31%  56.31%  56.31%   56.31%  56.31%  56.31%  56.31%  56.56%  56.39%   52.36%  
 GASTOS ADMINISTRATIVOS -4,458 -4,358 -4,358 -4,458 -4,258 -4,258  -4,358 -4,358 -4,258 -4,358 -4,258 -4,458  -52,200  
 GASTOS DE VENTAS -1,374 -1,374 -1,374 -1,374 -1,374 -1,374  -1,374 -1,374 -1,374 -1,374 -1,374 -1,374  -16,484  
 UTILIDAD OPERATIVA -5,832 -2,280 9,678 9,578 9,778 9,778  9,678 9,678 9,778 9,678 9,846 9,544  88,898  
    0.00% -8.33% 35.36% 35.00% 35.73% 35.73%  35.36% 35.36% 35.73% 35.36% 35.98% 35.00%  29.54%  
 GASTOS DIVERSOS 0 0 0 0                   0  
 INGRESOS FINANCIEROS                      0 0  0  
 GASTOS FINANCIEROS 0 -1,336 -1,292 -1,248 -1,202 -1,156  -1,109 -1,061 -1,012 -961 -910 -858  -12,146  
 RESULT. ANTES PART. E IMPTO. -5,832 -3,616 8,385 8,330 8,575 8,621  8,569 8,617 8,766 8,716 8,935 8,686  76,753  
 PARTICIPAC. UTILIDADES 0.00% -13.21% 30.64% 30.44% 31.33% 31.50%  31.31% 31.49% 32.03% 31.85% 32.65% 31.86%  25.50%  
 IMPUESTO A LA RENTA 0 -411 -411 -411 -411 -411  -411 -411 -411 -411 -411 -409  -4,514  
 UTILIDAD DESPUES DE PART.e I.R. -5,832 -4,026 7,975 7,919 8,165 8,211  8,158 8,206 8,355 8,306 8,525 8,277  72,239  
    0.00% -14.71% 29.14% 28.94% 29.83% 30.00%  29.81% 29.99% 30.53% 30.35% 31.15% 30.36%  24.00%   











Tabla 42Estado de Resultados Proyectado 
 
(Expresado en Soles)  
 
   S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 
 VENTAS 300,939 310,569 320,508 331,405 343,335 357,069 1,963,825 
 Alarmas 69,898 72,135 74,443 76,974 79,746 82,935 456,132 
 Lentes 104,882 108,238 111,702 115,500 119,658 124,444 684,424 
 Mini compresor de llantas Port. 73,726 76,085 78,520 81,189 84,112 87,477 481,109 
 Luz Led anticolisión 52,433 54,111 55,843 57,741 59,820 62,213 342,160 
 COSTO DE VENTAS -143,357 -147,944 -152,678 -157,869 -163,553 -170,095 -935,495 
 Alarmas Antisueño 19,992 20,632 21,292 22,016 22,808 23,721 130,461 
 Lentes 42,228 43,579 44,974 46,503 48,177 50,104 275,565 
 Mini compresor de llantas Port. 53,720 55,439 57,213 59,158 61,288 63,740 350,558 
 Luz Led anticolisión 18,360 18,948 19,554 20,219 20,947 21,784 119,811 
 Vinculados a Importación 9,057 9,346 9,645 9,973 10,332 10,746 59,100 
 UTILIDAD BRUTA 157,583 162,625 167,829 173,536 179,783 186,974 1,028,330 
   52.36% 52.36% 52.36% 52.36% 52.36% 52.36% 52.36% 
 GASTOS ADMINISTRATIVOS -52,200 -53,871 -55,595 -57,485 -59,554 -61,936 -340,641 
 GASTOS DE VENTAS -16,484 -17,011 -17,556 -18,153 -18,806 -19,559 -107,569 
 UTILIDAD OPERATIVA  88,899 91,743 94,679 97,898 101,422 105,479 580,120 
   29.54% 29.54% 29.54% 29.54% 29.54% 29.54% 29.54% 
 GASTOS DIVERSOS 0      0 
 INGRESOS FINANCIEROS 0      0 
 GASTOS FINANCIEROS -12,145 -5,864 0 0 0 0 -18,009 
 RESULT. ANTES PART. E IMPTO. 76,753 85,880 94,679 97,898 101,422 105,479 562,111 
 PARTICIPAC. UTILIDADES 25.50% 27.65% 29.54% 29.54% 29.54% 29.54% 28.62% 
 IMPUESTO A LA RENTA -4,514 -4,659 -4,808 -4,971 -5,150 -5,356 -29,457 
 UTILIDAD DESPUES DE PART.e I.R. 72,239 81,221 89,871 92,927 96,272 100,123 532,654 
   24.00% 26.15% 28.04% 28.04% 28.04% 28.04% 27.12%  












6.1 Estado de situación financiera         
  Tabla 43 Situación financiera     
  (Expresado en Soles)     
         
  Al 01 de Enero 2017     
  (Expresado en miles de soles)     
Activo  2017    Pasivo y Patrimonio Neto 2017    
Activo Corriente     Pasivo Corriente     
Efectivo y equivalente de 149,586 01  Sobregiros Bancarios 0 13 
efectivo        
14 Cuentas por Cobrar     Obligaciones Financieras 32,662 
Comerciales, Neto       
15 Cuentas por Cobrar Partes     Cuentas por Pagar 10,070 
Relacionadas     Comerciales     
Otras Cuentas por Cobrar,     Otras Cuentas por Pagar  16 
Neto      partes Vinculadas 0    
       
17 Existencias, Neto 0 05  Otras cuentas por pagar 0 
Activos no Corrientes     Provisiones 0 18 
mantenidos para la Venta          
Gastos contratados por 78,440 06 Otros 0 ##### 
Anticipado     
Total Pasivo Corriente 
    
Otros Activos 0 07  42,732   
Total Activo Corriente 
         
228,026        
      Pasivo No Corriente  19 
      Obligaciones financieras 52,697 20 
      Otras cuentas por pagar 0 21 
      Pasivo por impuesto a la 0 22 
Activo No Corriente 
    renta y     
    participaciones diferido 0   
Inversiones Financieras  08 Ingresos diferidos 0 ##### 




Total Pasivo No Corriente 
    
  52,697   
Equipo (Neto) 6,062 
        
10 
     
Activos Biológicos       
Activos Intangibles (Neto) 4,009  11 Patrimonio Neto     
12 
    
Gastos Pagados por 6,919 Capital Social 149,586 23 
Anticipado          
Otros Activos 0   Capital Adicional 0   
Total Activo No Corriente 
    
Reserva Legal 0 24 16,989   
      Resultados Acumulados 0 24 
      Utilidad del Ejercicio 0 ##### 
      Total Patrimonio Neto 149,586   
      Contingencias     
Total Activo 
    
Total Pasivo y Patrimonio 
    
245,015   245,015   
      neto     
           
           
       0.00    
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Tabla 44Notas a los Estado Financieros 
 
(Expresado en Soles)  
 
 
 Al 01 de Enero 2017   
NOTA 01  S/.  S/. 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   
104101 CUENTAS CORRIENTES 149,586 
    149,586 
NOTA 05     
EXISTENCIAS     
261 UNIFORMES MIMOS 0 
    0 
NOTA 06     
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAGOS   
 PRESTAMOS 64,108 
 INTERESES POR DEVENGAR  12,146  
 IGV DIFERIDO 2,186 78,440 
NOTA 07     
OTROS ACTIVOS     
261 OTROS ACTIVOS  0 
NOTA 09     
INMUEBLES MAQ. Y EQUIPOS   
33511001 COSTO MUEBLES Y ENSERES 1,697 
33611000 EQUIPOS DIVERSOS 0 
33611001 EQUIPO COMPUTO  4,365 
 TOTAL ACTIVOS FIJOS 6,062 
     
3913201 TOTAL DEPRECIACION  0 
 ACTIVO FIJO NETO  6,062 
NOTA 11     
ACTIVOS INTANGIBLES NETO   
34121101 LICENCIAS 0 
34121102 FORMALIZA, LEGALIZACION 4,009 
    4,009 
NOTA 12     
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAGOS   
 INTERESES POR DEVENGAR  5,864  
 IGV DIFERIDO 1,055 6,919 
NOTA 14     
OBLIGACIONES FINANCIERAS   
45211208 PRESTAMO 32,662 32,662 
NOTA 15     
PROVEEDORES     
42110101 PROVEEDORES 10,070 10,070 
NOTA 20     
OBLIGACIONES FINANCIERAS   
45211208 PRESTAMO 52,697 52,697 
NOTA 23     
CAPITAL SOCIAL     
50120101 PARTICIPACIONES  149,586 149,586 
    
 TOTAL NOTAS  245,015.49   245,015.49 
     
     
    0.00  
Elaborado por el equipo de trabajo. 
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Tabla 45 Análisis de indicadores financieros 
 
(Expresado en Soles) 
 
    PER. PER. PER. PER. PER. PER. 
    2017 2018 2019 2020 2021 2022 
  INDICADORES DE LIQUIDEZ       
   
 
      
  LIQUIDEZ CORRIENTE       
  (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 5.71 7.15 89.34 155.64 163.84 164.70 
  PRUEBA ACIDA       
  (Activo Corriente - Inventarios) / Pasivo Corriente 4.39 4.68 72.12 130.77 142.10 146.78 
  CAPITAL DE TRABAJO       
  (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 216,454 304,332  397,514  494,858  594,354  695,876 
  LIQUIDEZ ABSOLUTA       
  (Caja y Bancos / Pasivo Corriente) 4.12 4.60 69.99 127.50 138.92 144.22 
  LIQUIDEZ SEVERA O RATIO TESORERIA       
  (Activo Cte. - Inventarios - Gastos por Anticip.)/ 
5.56 7.15 89.34 155.64 163.84 164.70   Pasivo Cte. 
        
  LIQUIDEZ CAJA       
  (Caja y Bcos+Ctas Cobrar Comerc. / Ctas Pagar 
0.00 46.34 72.12 130.77 142.10 146.78   Comerc.)         
  INDICADORES DE SOLVENCIA       
         
  APALANCAMIENTO O DEPENDENCIA       
  FINANCIERO       
  (Pasivo Total / Activo Total) en % 17.68% 15.32%  2.59%   2.13%   2.08%   1.95% 
  INDEPENDENCIA FINANCIERO       
  (Patrimonio / Activo Total) en % 82.32% 84.68%  97.41%  97.87%  97.92%  98.05% 
  SOLVENCIA PATRIMONIAL A LARGO PLAZO       
  (Pasivo a Largo Plazo / Patrimonio) en % 0.83% 1.84%   1.52%   1.53%   1.50%   1.37% 
  SOLVENCIA PATRIMONIAL       
  (Pasivos Total / Patrimonio) en % 21.48% 18.09%  2.66%   2.18%   2.12%   1.99% 
  RESPALDO DE ENDEUDAMINETO       
  (Activo Fijo / Patrimonio) en % 3.52% 1.84%   0.85%   0.23%   0.00%   0.00% 
          
  INDICADORES DE GESTION        
          
  ROTACION DE COBROS       
  (Cuentas x cobrar Comerciales / Ventas Netas) x 360 7 5 11 11 12 11 
  ROTACION DE PAGOS       
  (Cuentas x Pagar Comerciales / Costo de Ventas) x 
0 12 11 7 8 9 360  
       
  ROTACION DE CAJA Y BANCOS       
  (Caja y Bancos / Ventas Totales) x 360 227 264 354 443 532 618 
  ROTACION DE ACTIVOS TOTALES       
  (Ventas Totales / Activos Totales) en veces 1 1 1 1 1 1 
  ROTACION DE ACTIVOS FIJOS       
  (Ventas Totales / Activos Fijos) en veces 1 1 1 1 1 1 
  INDICADORES DE RENTABILIDAD       
         
  RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO- ROE  
32.77% 26.91%  22.93%  19.17%  16.57%  14.70%   (Utilidad Neta / Patrimonio)  
  RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION- ROI       
  (Utilidad Neta / Activo Total) 26.98% 22.79%  22.34%  18.76%  16.22%  14.41% 
  UTILIDAD ACTIVO- ROA       
  (Utilidad Operativa / Activo Total) 33.14% 25.71%  23.53%  19.75%  17.08%  15.18% 
  UTILIDAD VENTAS       
  (Utilidad Operativa / Ventas) 29.76% 29.76%  29.76%  29.76%  29.76%  29.76% 
  MARGEN DE UTILIDAD BRUTA       
  (Utilidad Bruta / Ventas) 52.36% 52.36%  52.36%  52.36%  52.36%  52.36% 
  MARGEN NETO DE UTILIDAD       
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Grafico 12 Índice de Liquidez 
 
Detalle 
2017  2018 2019 2020 2021 2022 
       
Razón corriente 
5.71  7.15 89.34 155.64 163.84 164.70 
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4.68 72.12 130.77 142.10 146.78 
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 Grafico 13 Índice de Gestión    
             
Detalle 
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Grafico14 Índice de Solvencia 
 
Detalle 
2017  2018 2019 2020 2021 2022 
       
Apalancamiento Financiero 
17.68%  15.32% 2.59% 2.13% 2.08% 1.95% 
21.48% 
 





1.84% 0.85% 0.23% 0.00% 0.00% 
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Rendimiento. Sobre el Patrimonio 
Rendimiento Sobre la Inversión 
Margen de Utilidad Bruta Margen 




2017 2018 2019 2020 2021 2022 
      
32.77% 26.91% 22.93% 19.17% 16.57% 14.70% 
26.98% 22.79% 22.34% 18.76% 16.22% 14.41% 
52.36% 52.36% 52.36% 52.36% 52.36% 52.36% 
24.22% 26.37% 28.26% 28.26% 28.26% 28.26% 
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Márgen de Utilidad Bruta 
  
Márgen de Utilidad Neta 
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Tabla N° 46 Análisis de Sensibilidad: Tablas tipo I 
 




Análisis de Sensibilidad: Tablas tipo I 
 
       
Var. %  2017 2018 2019 2020 2021 
 INGRESOS 300,939.25 315,986.22 331,785.53 348,374.80 365,793.54 
       
5% Facturación 300,939.25 315,986.22 331,785.53 348,374.80 365,793.54 
 GASTOS -228,045.12 -234,886.48 -241,933.07 -249,191.06 -256,666.80 
       
3% Gastos -228,045.12 -234,886.48 -241,933.07 -249,191.06 -256,666.80 
 BENEFICIO 72,894.13 81,099.74 89,852.46 99,183.74 109,126.75 
 ISS 20,410.36 22,707.93 23,361.64 25,787.77 28,372.95 
 BDI 52,483.77 58,391.81 66,490.82 73,395.97 80,753.79 
 Dividendos 52,483.77 58,391.81 66,490.82 73,395.97 80,753.79 
Flujos de - 
52,483.77 58,391.81 66,490.82 73,395.97 80,753.79 
Caja 113,728.00      
       
  45.64%    
wacc 11.06% TIR VAN    
 
0% 
   CONSIDERANDO LA TASA DE 
 28.45% 48,539.93  CRECIMIENTO  
 1% 32.38% 63,353.78    
 2% 36.01% 78,450.24    
 3% 39.40% 93,833.40    
 4% 42.60% 109,507.39    
 5% 45.64% 125,476.36    
 6% 48.54% 141,744.50    
 7% 51.31% 158,316.02    
 8% 53.98% 175,195.16    
 9% 56.55% 192,386.22    
 10% 59.04% 209,893.49    
 

























CONSIDERANDO DOS VARIABLES (TASA DE CRECIMIENTO EN FACTURACION Y GASTOS) 
 
INCREMENTO DE LA 
B7 FACTURACION 
 
B10 INCREMENTO DE LOS GASTOS 
 
Gastos TIR -3.00% 2.00% 3.00% 3.80% 3.85% 
 0% 43.80% 31.56% 28.45% 25.71% 25.53% 
 1% 46.60% 35.20% 32.38% 29.92% 29.76% 
 2% 49.28% 38.61% 36.01% 33.77% 33.63% 








 4% 54.36% 44.85% 42.60% 40.70% 40.57% 
5% 56.78% 47.75% 45.64% 43.86% 43.74% 
6% 59.13% 50.53% 48.54% 46.86% 46.75%  
 7% 61.42% 53.20% 51.31% 49.73% 49.62% 
 8% 63.66% 55.77% 53.98% 52.48% 52.38% 
 9% 65.84% 58.27% 56.55% 55.12% 55.03% 
 10% 67.97% 60.68% 59.04% 57.68% 57.59% 
 
Se consideran dos variables: variables de entradas los porcentajes de crecimiento y variables de salida los 
porcentajes de gastos  
Elaborado por el equipo de trabajo. 
 
 
Tabla 48 Análisis de Sensibilidad: Tablas tipo III 
 










VAN 16.43% 216,612.69  
TIR 45.64%  
   
 Facturación Gastos 
   
Esc. Optimista 10% 5% 
Esc. Moderado 5% 3% 
Esc. Pesimista 1% 2%  













6.2 Herramientas Financieras          
         Tabla 49 Cálculo del VAN, TIR, BC - PROYECTADO    
 DATOS               
   
Inversión inicial 213,640   
         
            
   Tasa de descuento 11.06%  0.11         
   Costo por unidad-luz led 7.93           
 2017 Crecimiento en ventas 3.20%  0.03         
 2018 Crecimiento en ventas 3.20%  0.03         
 2019 Crecimiento en ventas 3.40%  0.03         
 2020  Crecimiento en ventas 3.60%  0.04         
 2021 Crecimiento en ventas 4.00%  0.04         
   Flujo de Caja             
                
     Año  Año Año Año Año Año Año   
     ´0   2017 2018  2019 2020 2021 2022   
    
Unidades 
   
14,890 15,366 
 
15,858 16,397 16,988 17,667 
  
         
        
300,939 310,569 
 
320,508 331,405 343,335 357,069 
  
           
    Ingresos      
        -   - -  -   
    Egresos   228,045 -228,674  229,942 237,760 -246,319 256,172   
    
213,694 
           
   Inversión inicial            





90,566 93,645 97,016 100,897 
  
   Flujo de Efectivo      
        
659,352 680,451 
 
764,476 847,050 877,544 912,645.24 
  
    Perpetuidad      
        659,351.52 740,771  819,197 847,050 877,544    
   VALOR A PERPETUIDAD             
     0   2017 2018  2019 2020 2021 2022  Valor CIA 
    Perpetuidad   72,894 81,895  90,566 93,645 97,016 1,013,542  S/.857,416 
      
 
        








  ´0 2017 2018 2019 2020 2021 2022   
 Beneficio - 300,939 310,569 320,508 331,405 343,335 357,069  S/.1,154,605 
 Costo 228,045 228,674 229,942 237,760 246,319 256,172  S/.783,667 
    Relación Beneficio Costo      1.47 
       B/C >0 =    
       acep    
       B/C <0 =    
       n.acep    
 ESCENARIOS          
           
 INVERSION -S/.213,640         
           
 VAN S/.157,298         
           
 TIR 32.44%         
           
 B/C S/.1.47         
           
 Valor CIA Proyectado S/.857,416         
 
 


























Tabla 50 Calculo del Wacc 
 
(Expresado en Soles) 
 
 
 AÑO 2017 2018  2019  2020 2021 2022 
          
 Monto de los pasivos 47,783 55,069  10,485  10,651 12,439 13,666 
 Monto de los activos 270,225 359,406  405,388  499,199 598,004 700,127 
 % de Deuda = Pasivos / Activos 17.68% 15.32%  2.59%  2.13% 2.08% 1.95% 
          
 Monto del Patrimonio 222,442 304,337  394,903  488,548 585,564 686,461 
 Monto de los Activos 270,225 359,406  405,388  499,199 598,004 700,127 
 % de Patrimonio = Patrimonio / Activos 82.32% 84.68%  97.41%  97.87% 97.92% 98.05% 
 Gastos Financieros 12,142 5,862  0  0 0 0 
 Monto de los pasivos 47,783 55,069  10,485  10,651 12,439 13,666 
 Tasa de Impuesto a la renta 28% 28%  28%  28% 28% 28% 
          
 Costo de la deuda=Gastos financieros/Pasivos 25.41% 10.64%  0.00%  0.00% 0.00% 0.00% 
          





0.00% 0.00% 0.00%  
a la renta) 
  
         
          
 1)% de Deuda= Pasivos/Activos 17.68% 15.32%  2.59%  2.13% 2.08% 1.95% 
 2)Costo de la deuda después de impuestos 18.30% 7.66%  0.00%  0.00% 0.00% 0.00% 
          
          
 3)% de Patrimonio=Patrimonio/Activos 82.32% 84.68%  97.41%  97.87% 97.92% 98.05% 
 4)Costo del patrimonio 10% 10%  10%  10% 10% 10% 
          
 (WACC)=(1*2)+(3*4) 11.06% 9.22%  9.25%  9.30% 9.30% 9.31% 
 1.- Capital invertido         
 AÑO 2017 2018  2019  2020 2021 2022 
 Activo Corriente 262,387 353,800  402,014  498,058 598,004 700,127 













494,858 594,354 695,876  
               
 +/- Capital de trabajo 216,454 304,332  397,514  494,858 594,354 695,876 
 + Activos fijos netos 4,631 3,201  1,770  339 0 0 
 Capital Invertido(CI)= CT+Activos fijos Netos 221,085 307,532  399,284  495,197 594,354 695,876 
 2.- Cálculo del Rona              
 AÑO 2017 2018  2019  2020 2021 2022 
 NOPAT 64,476 66,540  68,669  71,004 73,560 76,502 
 Capital Invertido 221,085 307,532  399,284  495,197 594,354 695,876 
 RONA= NOPAT/ Capital Invertido  29.16%  21.64%   17.20%  14.34%  12.38%  10.99% 
 3.- Cálculo del Eva              
 AÑO 2016 2017  2018  2019 2020 2021 
 RONA 29.16% 21.64%  17.20%  14.34% 12.38% 10.99% 
 WACC 11.06% 9.22%  9.25%  9.30% 9.30% 9.31% 
 Capital Invertido 221,085 307,532  399,284  495,197 594,354 695,876 
 EVA=(RONA-WACC)*Capital Invertido 40,035 38,189  31,718  24,964 18,271 11,684  






























Tabla 51 Calculo del Beta 
 
 
    AÑO Rentabilidad Esperada SP/BVL SERVICES  http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/201512a3.htm 
         
           
   2017  11.06% 15.25%    
   2018  9.22% 10.15%    
   2019  9.25% 9.50%    
   2020  9.30% 10.12%    
   2021  9.30% 10.00%    
   2022  9.31% 9.89%    
           
 RENTAB. ESPERADA     9.28% 9.93%    
HALLAMOS LA COVARIANZA : Valor que se espera de los productos de las desviaciones de dos variables aleatorias respecto a sus correspondientes medidas 
          
 CIA   SP/BL SERVICES CIA SP/BVL SERVICES  MAP x SP/BL SERVICES / 100 
          
2017  1.78% 5.32%  5.32% 0.0000095 
2018  -0.06% 0.22%  0.22% 0.0000000 
2019  -0.02% -0.43%  -0.43% 0.0000000 
2020  0.02% 0.19%  0.19% 0.0000000 
2021  0.02% 0.07%  0.07% 0.0000000 
2022  0.04% -0.04%  -0.04% 0.0000000 
         0.0000095 
COVARIANZA ES IGUAL     0.00000189     
HALLAMOS LA VARIANZA: mide las desviaciones respecto al valor central o medio. Calcula la raiz cuadrada   




    
2017       
2018   0.000% 0.00000475     
2019   0.002% 0.00001866     
2020   0.000% 0.00000353     
2021   0.000% 0.00000046     
2022   0.000% 0.00000018     
      0.00285570     
VARIANZA ES IGUAL     0.00057114     
A) EL BETA ES IGUAL A:          
  BETA = COVARIANZA 0.000001891 0.003311377    
    VARIANZA 0.00057114      













Datos:     
Beta No Apalancada 0.003311377  Beta apalancada= Beta no apalancada x (1- tasa I.R.) x (Deuda / Capital %) 
I.R. 18%    
Deuda 47,783 Beta apalancada 0.0033114 (1- 18%) x (82,936/48,741) 
Capital 149,548 Beta apalancada 0.003311377 1.395283642 
  Beta apalancada 0.00462031  




   Tabla 53 Calculo del CAPM    
Datos       
   CAPM = Tasa Act. sin riesgo + Beta x (Prima de Riesgo))  
Beta: 0.00462031     
Tasa Libre de Riesgo 2.16%     
Rend. Activo 9.28% Prima de Riesgo = Rendimiento del Activo - Tasa Libre de Riesgo    
  CAPM 2.16% + 0.00462 7.12% 
  CAPM 2.16% + 3.29%  
  CAPM 5.45%   
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Datos      
RP Riesgo país 2.16%  COK = CAPM + RP+ Ti 
 tasa de     
ti = inflación 4.40% COK 5.448% +  2.160%  +  4.400% 





































Al desarrollar todas las etapas de nuestro Plan de Negocios hemos podido llegar a las 
siguientes conclusiones: 
 
1. Los más grandes interesados en la adquisición de nuestros productos son nuestro 
mercado meta constituido por:Compañías deSeguros, Agencia de Carga, Empresas de 
transporte Urbano e Interprovincial y toda persona natural que deseaadquirir equipos 
y productos de seguridad vial. 
 
2. Es importante la creación de una empresa importadora para darle formalidad a 
nuestro negocio y facturar la atención de nuestros clientes. 
 
3. El análisis económico y financiero del Plan permite observar que es una gran 
oportunidad de negocio ya que es muy rentable la importación de estos productos por 
sus bajos costos en China que permiten aprovechar las ventajas del TLC que tenemos 
con ese país. 
 
4. Asimismo, analizando a nuestra competencia indirecta podemos observar que 
tenemos grandes ventajas ya que al ser importadores directos mayoristas no solo 
podremos atender el mercado local (LimaMetropolitana) sino también en un futuro 
podemos otorgar la representación de nuestra marca en provincias a través de un 
distribuidor por cada departamento a nivel nacional que en definitiva demuestran el 





























Entre las más importantes consideramos las siguientes: 
 
 
1. Para emprender este negocio es necesaria la continua innovación, es por ello que la 
búsqueda de nuevos proveedores y nuevos modelosde equipos debe ser constante y 
la calidad de los mismos se debe mantener, ya que esto incrementará el interés de 
nuestro público. 
 
2. Se deberá crear relaciones de negocio óptimas con nuestro proveedor para una mejor 
fluidez en el envío de nuestros productos, a su vez se deberá mantener una óptima 
relación con nuestros compradores, escuchar de ellos sus necesidades e inquietudes. 
 
3. Al iniciar el presente plan de negocios se recomienda manejar precios de venta 
competitivos, mantener un estándar entre la oferta actual del mercado y así mantener 
una sana competencia entre los que ya oferten los equipos que serán comercializados 
por nuestra empresa. 
 
4. Es importante que una empresa importadora analice bien sus costos de importación 
en dólares ya que compra y paga sus productos en dólares, pero también que venda 
en USD dólares al TC en el mercado local para no sufrir disminución de activos o 

































Al iniciar el PET 2016–2, se nos brindó la posibilidad de acceder al Centro de Entrenamiento 
Financiero dándonos a conocer los beneficios de la plataforma EIKON; dichas clases estuvieron 
a cargo del profesor José Bustamente Vargas, de dichas sesiones se nos permitió obtener la 





Con la ayuda de nuestra plataforma EIKON se busca obtener mayor información acerca de un 
determinado País en este caso Perú, la Ciudad de Lima Metropolitana no solo en factores 
económicos, sino en otros dos pilares importantes que son el nivel de inversión y la 
sostenibilidad, y EIKON nos demuestra en datos reales en el tiempo que Perú viene 














































Mediante el siguiente cuadro de EIKON se puede visualizar que para el 2017 se prevé un 
crecimiento de la economía peruana (PBI) en más de USD 200,000 millones fomentando así la 
inversión privada y convirtiéndola en una de las 6 economías más grandes de América Latina 
(Fuente Diario Gestión), tomando en cuenta la información veraz que nos proporciona la 






























El presente cuadro nos muestra que la fluctuación del tipo de cambio en los últimos meses ha 
mostrado una tendencia hacia el alza, mostrándose así desfavorable para todos aquellos 
negocios que manejan créditos en dólares, partiendo de este punto como referencia este 
podría resultar como un factor en contra de nuestra empresa ya que los precios para la 



























En el siguiente cuadro EIKON nos demuestra que las importaciones de productos electrónicos 
y tecnológicos desde China como principal socio económico se ha ido incrementado en la 
última década, dejando ver que el mercado peruano, el avance constante de la tecnología y la 
predisposición de las personas para adquirir nuevos productos nos brinden la seguridad de 
poder triunfar como importadores y distribuidores de productos tecnológicos para la 

























































































































































































































































































Fuente Portal INEI http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion 
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